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Viernes, 14 de abril de 1916 
E l a c t o d e a y e r . 
Ayer se verificó el escrutinio general 
ante la Junta provincial del Censo, y, 
como se temía, fué proclamado dipu-
tado electo el candidato reformista don 
Luis de Hoyos Sáinz. 
. No por estar descontado lo que ocu-
rriría ayer ha de sernos menos amar-
go y lamentable. Sinceramente deplo-
ramos que no vaya al Congreso don 
Marcial Solana, porque su indiscutible 
talento y elocuencia y su recia contex-
tura espiritual hubieran sido para 
Santander manantial de satisfaccio-
nes, porque su representación sería os-
tentada por persona que puede sopor-
tnr sobre sus hombros tamaña pesa-
dumbre y caminar desembarazadamen-
te por el campo de la política, atento 
al ideal elevado de sus creencias y a 
la defensa de la Montaña y de la Pa-
tria, por encima de todas las trabas 
que a muchos pone el personalismo y 
la ambición. 
Lo ocurrido representa para Santan-
der una gran pérdida, y más especial-
mente para nosotros, que, por afinidad 
de ideas y por convecimiento de que la 
actuación política de don Marcial So-
lana se ajustaría siempre a las seve-
ras reglas que nuestro insigne jefe ha 
introducido en la política española, y 
'seguros de que en todo momento haría 
honor a las gloriosas tradiciones de los 
montañeses, sintetizadas en la fe re-
ligiosa y en el culto a la hidalguía, le 
apoyamos lealmente con nuestros vo-
tos, únicas armas que sabemos esgri-
mir en estas contiendas electorafes. 
Por desgracia para cuantos milita-
mos en los partidos de la derecha, se 
han impuesto los procedimientos que 
tantas veces combatimos, y ayer que-
dó proclamado como triunfante el can-
didato reformista. No creemos que ese 
triunfo le haya satisfecho; a lo más le 
habrá halagado la vanidad a cambio de 
otros sentimientos más puros. 
La proclamación del señor Hoyos 
Sáinz, hecha ayer por la Junta pro-
vincial del Censo, que tuvo que ate-
nerse al mandato imperativo de la ley 
—acaso imperfecta, porque es obra 
humana—, no puede prosperar, y con-
fiamos en que no prosperará. Los es-
candalosos abusos que ayer se denun-
ciaron y probaron por medio de actas 
notariales, no pueden quedar impunes, 
porque ello supondría tanto como creer 
que los tiempos han pasado en balde 
y que el descaro y la desvergüenza po-
lítica podían ser sancionadas por el 
más alto Tribunal de la Nación, a cuyo 
examen e informe han de ir todas las 
actas, para ser sometidas a la depu-
ración y al expurgo. Por eso creemos 
que no podrán prosperar las ilegalida-
des cometidas. 
Pero hay en este pleito otro aspecto, 
en el cual salimos perjudicados cuan-
mezclados en la imputación del chan-
chullo y de la ilegalidad a caño libre. 
Porque el día—creemos que llegará— 
en que la Sala de Actas del Tribunal 
Supremo examine la elección de San-
tander y salga a relucir el acta falsifi-
cada de Peñacastillo, con su cohorte 
de pucherazos, amaños, transgresio-
nes legales, etc., cuantos en la Monta-
ña vivimos y a la Montaña amamos 
hemos de sentir en el rostro el calor de 
la vergüenza y en nuestro pecho el aho-
go de la indignación. Vergüenza, por 
ver a nuestro pueblo acusado de incul-
tura política, de incuria y de abando-
no de sus derechos y deberes de ciuda-
dano, e indignación contra aquellos 
que, por satisfacer su vanidad perso-
nal o el ansia de disfrutar del Poder, 
no han vacilado en burlar la ley y en 
hacer escarnio del pueblo, haciéndose 
pasar como sus representantes en fuer-
za de desaprensión y de cuquería. Con-
tra los que tal hacen y de tal modo en-
tienden la política, hemos de levantar-
nos siempre, siguiendo los cauces de 
rectitud que nos han trazado nuestro 
ideal y nuestro convencimiento de que 
sólo así lograremos hacer una España 
grande, fuerte y poderosa, porque será 
digna. 
Contra todas esas lacras que dañan 
las vibrantes energías de la España que 
no se resigna a morir, levantaremos 
siempre nuestra voz y nuestro ejem-
plo. 
En Madrid, un candidato mamrista 
que ha conquistado casi tantos sufra-
gios como las dos coaliciones—la mo-
nárquica y la republicana—que le dis-
putaban el triunfo, recibió un acta en 
blanco. Aquel papel era la credencial 
de diputado; el margen de votos de que 
disponía era sobrado para obtener lo 
que otro llamaría el triunfo. Pero para 
nuestro correligionario era el envileci-
miento, v así, en lugar de llenar equel 
acta, la depositó notarialmente y ayer 
fué entregada a la Junta del Censo, en 
blanco, igual que la recibió. 
Así entendemos los mauristas que ha 
de ser la política, porque nada vale un 
acta de más o de menos cuando para 
obtenerla hay que hacer el sacrificio 
previo de la dignidad y de la honradez 






M A D R I D , 13 .—La«Gace t a» publica hoy 
las eiguieiitee dispoedeácmee: 
De I n s t r u c c i ó n pUbliea.—Real orden 
nombrando, en concurso de traslado, pi-o-
feeor numerar io de Gimnasia del Inst i tuto 
de Santander, a don LUÍÍS G a r c í a Calvo. 
•> Consejo en Palacio. 
Esta mañiaaia se ha celebrado en Pala-
cio un Consejo de ministros presidido por 
el Rey y otro bajo la presidencia del con-
de de R o m á n ones. 
lEn e l pr imero el jefe del Gobierno pro-
, n u n c i ó un discurso tratando de los aeun-
tos, s in haber ten ido ar te n i par te en to6 áe \ in te r io r y del exterior, 
los abusos comet idos , hemos de vernos En la p r imera parte se ocupó del resul-
E L SEÑOR 
h a f a l ' e d d o e l d í a 13 de a b r i l de 1916 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
T Í . i* r*. 
Su padre don Francisco; h'rmanos don Alfredo, don Gerardo, doña Purifi-
cación, doña Pilar y doña Carmen; hermanos po'íticos doña Emilia Vial, 
doña Pilar Pombo, don Pedro Labat y don José García del Diestro; so-
brinos, tíos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos le encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que se vefica-
rá hoy viernes, a las once y media de la mañana, desde la casa 
mortuoria, paseo de Pereda, 24, al sitio de costumbre, y a los 
funerales que se celebrarán mañana sábado, a las diez y media 
de la mañana, en la iglesia de Santa Lucía. . 
L a misá del alma se dirá hoy viernes, a las ocho y media, en Santa Lucía. 
E l duelo recibe y despide en los sitios de costumbre. 
Santander, 14 de abril de 1916. 
Funeraria de Manuel Blanco, Velasco, fi.—Teléfono 227.—-Servicio permanente. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Parto»—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 1t 1° 
Vicente Aguinaco, 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de ia faouitad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a n a a y de tree a eeie. 
Alsineda Primera. 10 j II .—Teléfono 1W, 
J o s é Palacio 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ví&s urinarias .—Girugía general .—En 
fermedades de l a mujer.—Inyeoiones de 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loa días, de once y m-" 
dia a una, excapto los días festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. 8.' 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de ia mujer. 
Consulta de doce a dos . -Te lé fono núm. 107 
Sémei OreAa. número • , prlneloai. 
Alcachofas, espárragos , coliflor, etc., al 
AAtonL R A F A I L U L I t l A . - L M R O f l O . 
tado de las elecciones, en re lac ión con los 
vat icinios e impresionen ade i i án tadas por 
el Gobierno. 
Luego el conde h a b l ó de po l í t i ca inter-
nacional , examinando los antecedentes 
de la cues t ión que ha planteado el torpe-
deamiento de buques españolee . 
Terminado el Consejo de min i s t ro , vol -
vió a reunirse el Gobierno, bajo la pre-
sidencia del conde de Romanones. 
En esta segunda r e u n i ó n se ocuparon 
los consejeros de los expedientes de indu l -
to de pena de muerte, en los que ha de 
ejercer don Alfonso la regia prerrogat iva 
el d í a de Viernes Santo. 
iSon odho o diez los reos indultados, cu-
yos nombres s e r á n , conocidos oportuna-
mente. 
Se aprobaron varios expedientes de 
Obras p ú b l i c a s y uno de I n s t r u c c i ó n , re-
lativos a l a cons t ruco ión de edificios para 
escuelas. 
E n el segundo Consejo se t r a t ó má>s ex-
tensamente del torpedeamiento de buques 
neutrales, informando el conde a los m i -
nistros de los numerosos telegramas ex-
pedidos y recibidos con este motivo. 
Respecto a l hundimiento del « S a n t a n d e -
riho», no hay datos fidedignos que per-
mi t an a f i rmar que fué debido Í\ ta acc ión 
de torpedo, m i n a o bajo. 
Se ha nombrado una Comis ión encar-
gada de oi r las declaraciones de los t r i -
pulantes y de d ic taminar respecto a l nau-
fragio. 
Por el momento no hay elementos sufi-
cientes de in fo rmac ión . 
iDeclaró el jefe del Gobierno que el 
asunto requiere mucha prudencia y que 
hiS" que esperar a tener todos los datos 
completos para poder obrar. 
El conde de Romanones, ref i r iéndose a 
las elecciones senatorial!es, man i fes tó que 
el esfuerzo del Gobierno se a p l i c a r á a 
obtener una m a y o r í a m á s numerosa que 
la obtenida en las elecciones de diputa-
dos. 
Ref i r iéndose a l rumor de que en breve 
s a l d r á del Minis ter io el señor Vil lanue-
va, d i jo ei conde que es cierto, pues ya 
se saibe que ^ s t á indicado para M presi-
dencia del Congreso y nunca se ha ocul-
tado (¡ue d e j a r á la cartera, para ocupar, 
pasadas las'elecciones, aquel alto puasto. 
Tiabló .luego del s e ñ o r Azcára te , dicien-
do que ha llegado a Madr id y que se prn-
pone vis i tar le esta tarde, a fin de estudia i 
la manera de que no qued€ el s e ñ o r Az-
c á r a t e sin representa ic ión parlamentaria . 
E l ministro de Marina y el torpedeamien 
to del «Santanderino». 
A la salida del Consejo de m í o m r o s , 
un periodista i n t e r r o g ó a l min i s t ro de 
M a r i n a acerca del hundimiento del «San-
t a n d e r i n o » . 
E l general Miranda contes tó : 
— E l Gobiemo debe proceder y procede-
r á s i n duda con la mayor ene rg ía , p^ro 
ante todo hay que depurar los hechos. -
Y nó hubo "forma, de sacar una patelara 
m á s . 
Entierro del marqués de la Romana. 
A las once se ha verificado el i rashuln 
del c a d á v e r del m a r q u é s de la Romana a l 
cementerio de San Isidro. 
Han asistido numerosas personas de la 
aristocracia. / 
Han' presidido el duelo los duques de 
Hi ja r , Sotomayor y Vista-Hermosa, mar-
q u é s de Villa.mayor, conde de Cueva do 
Vera y representantas de la famil ia real 
HEI Imparcial». 
Con el t í tu lo «La v ida de los neutrales. 
—Horas de expectac ión», vuelve a hace]' 
referemeia a la protesta que ha levantado 
el hundimiento del . «San tande r ino» y ex-
t r a ñ a las manifestaciones del min is t ro de 
Mar ina , «que en turb ian y casa prejuzgan 
la c u e s t i ó n de hecho». 
«El I m p a r c i a l » i n s i n ú a d e s p u é s que los 
ataques ademanes a los buques neutra-
les forman parte de un p l an premeditado, 
con el fin de ejercer p r e s i ó n sobre las na-
ciones no beligerantes, para obligarles a 
pedir la paz abora que conviene a Ale-
mania. 
«Ei Liberal». 
T i t u l a su edi tor ia l « I m p r u d e n c i a m i -
n i s t e r i a l» y a f i rma que si no v iv ieran los 
t r ipulantes del « S a n t a n d e r i n o » , ú n i c o s 
que pueden dar testimonio de la forma 
en que o c u r r i ó la a g r e s i ó n , Alemania en-
c o n t r a r í a hecha la con tes tac ión con Te-
produci r las palabras de un minis t ro es-
p a ñ o l . 
Censura l a man i f e s t ac ión del s e ñ o r M i -
randa, diciendo que no es tá , después de 
lo que di jo, capacitado para excitar a 
nadie a que suspenda sus juicios sobre la 
cues t ión . 
Insiste en que se trata de una indiscre-
ción minis te r ia l . 
Firma del Rey. 
Su Majestad e.l Rey ha, fiaranado hoy los 
siguienties decretos: 
De Guerra.—Ascendiendo á teniente ge-
nerall a)l de divis ión don Juan Amipudia. 
Nomubranido subinspector de l a octava 
región al generall de diváisión don Fran-
eiigod Sánohez Espinosa. 
Idiem general! de 'la praimtera b i igada de 
5a 14 divis ión (La G o r u ñ a ) al generaü de 
br igada don BaUtasair Cor tés . 
Procedimientos electorales. 
«iLa Aioción» publiúca u n a fo togra f í a del 
ajota en bilanco que llegó el ilunes a poder 
deil sieñor Vitó rica y que éste , hónirada-
mente, depos i tó en manos -de un notario, 
para que nadie ipuidliiera'ihaeer uso de 
ella. 
«La Aación» hace .luego diversas consi-
deracionies •alectorálets, y afirma que se 
h á demostrado que 'los maur is tas son él 
partido que, m á s fuerza,tiene en M a d r i d , 
que el s eño r Maura tuvo un gran aoierto 
al! designar los candidatos y que los mo-
n á r q u i c o s buibieran obtenido en M a d r i d 
má> de 40.000 votos si el s e ñ o r Dato ía j -
biera tenido un poco de i n t e r é s por la 
M o n a r q u í a . 
Añaide que Ja partioiipaioion proipopcii.)-
nall, s egún eil escrutinio, es la siguiente; 
lübera'les y d e m ó c r a t a s , 2,38; idóneos , 
0,77; republicanos, i ; soioiálistas, 1,40: 
radicales, 0,07, y maairistas, 2,38. 
Impresiones de Bolsa. 
En la Bollsa han causado malla Impre-
sión 'los úlltimos hechos ocurridos en el 
mar, y esta maJa i m p r e s i ó n se refleja en 
La tend'encia general 'dell mercado, que, 
no só lo ha detenido l a saibida que se acen-
tuaiba en los valores ipúbUicos, sino que pii 
In te r io r ha» perdido vanos c é n t i m o s y 
mantienie i a tendencia a ia baja. 
i E l Exter ior y ell Amortizable 5 por 100 
taonlbién (han perdido 20 y 15 cén t imos , 
respe útiv a m e n t é . 
L a s operaciones presentan mart asipec-
f :1 
" to, porque hay bastante paipcil a la venta ; 
y la demanda es esieasa. 
Juicios de ia prensa. 
«L t T r i b u n a » dice que a ú n no se sabe 
si el í cSan tander ino» fué hundido por una 
m i n a o por un torpedo. 
«La Acción» pulMica un a r t í cu lo , t i t u -
lado « E n guardia . A l a guerra, no», en el 
cuaíl dice que en cuanto se tuvo noitieia 
del ihundimienito del «Sussex» se h a b l ó de 
que era Obra de 'los submarinos, y Juego 
^e coraprobó que no era exacto. 
A'hora 'con 'el ( (San tander ino» acurre 
cosa a n á l o g a , y t a m b i é n , sin pi-ueibas, se 
alausa a los suibmarinois. ¿De q u i é n e s par-
ten 'estos manlejos? 
Si se quiere ar ras t rar a¿ p a í s a Tina 
guerra , 'es probaible que ocurra aligo te-
r r ib le , que acaso fuera bemeficioRo paira-
la I 'arr ia . 
«Dia r io IIndiversaJl» aconseja, a todos 
que tengan calima y confianza en la ges-
tión dteQ Goibierno. 
Banquete maurista. 
ÉÜ1 día 26 dfefl áictúail, la Juventud mau-
rista de Madr id o b s e q u i a r á con un ban-
quete a su ipresidente, s eño r Goicoechea. 
para testimoniarie. sni afeícto y adlhesaón. 
El monumento a Cervantes. 
Hoy se fia umugurado oficialmente la 
Expos ic ión de proyectos para, ell monu-
mento a Cervantes.' 
Se fian presentado tres proyectos, de 
los s e ñ o r e a H e r n á n d e z Rriz, zapatero y 
Anasagasti e Lnurnia. 
Primas a la construcción naval. 
El director genierall de Comercio ha ma-
nife-itado que al confeocionar eil presu-
puesto de su Seoeión ha estudiado la cons-
t ruoc ión de b u q u é s con e'I auxiUio de)! Es-
tado, «aioando de ello una imjpresión pooO 
favoraibille. 
Las pr imas a Has construcicdón han : i l i -
men tado desde 1909; pero la m a y o r í a de 
los buques que se, construyen no respon-
den ipor su tonelaje a las necesidades del" 
tráfico y a la e x p a n s i ó n comercia1!. 
'Desde el a ñ o 1909 hasta 31 de diciemibre 
de 1915 se han construido, con eíl auxi l io 
ddl Estado, 1.320 buques, de los oualles 
1.106 son infeiriores a 50 toneiaaas; es de-
cir, que son barcos de pesca; mayores de 
50 tonelladas y mienores de cien se han 
construid ó 111: de ciento a 1.000 tonela-
das, 103, y de 1.000 toneladas en adelante 
sólo se 'han construido 11. 
Termiinó diciendo que es posible que el 
Consejo 'dio minis t ros se ocupe de este 
asunto y supr ima las iprimais a la cons-




Const ipados—Algodón H O R L A N D , véa 
se anuncio en cuarta plana. 
'Va^aa'VV\A'VVVVVXV^AAA/VA\/VV\AA,AA,VVV^^'AAA/VV'VVVVVV"V\ 
iOh! temporMOh! mores; 
Nosotros, que procurarnos en todo n i o -
mciitu ser e c u á n i m e s en nuestras apre-
ciaciones, hemos visto con s ingular f ru i -
ción y agradecimiento el a r t í c u l o que «La 
A t a l a y a » dedica ayer a nuestro malogra-
do amigo el s e ñ o r M a r t í n e z Garande, y 
a la s inceridad y pureza de procedimien-
tos electorales que en aquella época so 
usaban. 
Mas en el a f á n de « a n i m a r el ascua 
a su s a r d i n a » , como si se t ra ta ra de hé-
rhofc tan lejanos que no tuviesen impres-
cindiblemente que es taren la memoria de 
todos, t ra ta el ó r g a n o de los i d ó n e o s de 
adjudicarse pruebas de la ét ica pol í t ica 
entonces imperante, afumando que don 
José M a r t í n e z (larande era ((conservador», 
que el par t ido «conse rvador» estaba, en el 
Poder, y que h a b í a un «couse rvador» al 
frente de la provincia. . . y a ú n cuando 
esto fuese exacto en aquella ocas ión , las 
etiquetas p o l í t i c a s han sufrido t a l trans-
fo rmac ión desde entonces, que no pue-
den hacerse aquellas afirmaciones . sino 
esenibiendo para faltos de memoria , o fal-
seando en provecho propio la verdad de 
los acontecimientos; y no e x t r a ñ a r á a 
nadie que recabemos' para nosotrois y 
nuestra pol í t ica la g lor ia que del exa-
men de los mismos se deduce; porque Mar-
t ínez Garande, pa ra ,qu ien todo elogio y 
alabanza p ó s t u m a es ma l reflejo de su 
rect i tud po l í t i ca y acendrado amor a 
la M o n t a ñ a , era y m u r i ó (desgraciada-
mente para nosotros), siendo u n fiel 
subordinado de Maura ; poique al frente 
del Poder f>e hallaba acaudillando desde 
la presidencia del Consejo al partido con-
servador, nuestro ilustre jefe, que real izó 
unas elecciones generales modelo, recono-
cidas como tal en pleno Parlamento, has-
ta por sus m á s encarnizados adversarios; 
y porque al frente de la provincia es-
taba ejerciendo, las funciones de gober-
nador el i n t e g é r r i m o hombre de bien mon-
t a ñ é s , don Gonzalo C e d r ó n de la Pedraja, 
t a m b i é n mauris ta , quien, si a la dignidad 
y conciencia del s e ñ o r G a r a n d é n o repug-
nase valerse de ciertas á r t í m a í i a s para 
ostentar unía r ep re sen t ac ión popular—co-
rrientes y usuales en los d e m á s tiem-
pos—, res i s t i r ía todos los invites de (a po-
lí t ica rastrera, para ho deshonrar el 
puesto (pie d e s e m p e ñ a b a , s i rv iéndo le de 
escudo no sólo su propia es t imación , y 
dignidad, sino la fu-meza de su c a r á c t e r 
y la conciencia de sus propios deberes. 
(Buena diferencia de la polí t ica que en 
todos los ó r d e n e s imperaba en aquel a ñ o 
de 1907, a la d e s d i c h a d í s i m a , cuyas con-
secuencias nefastas tocaanos, de la efí-
mera y baldía etapa del poder idóneo: la 
pol í t ica electorásl «lieciha a la inglesa»; el 
gobernador... fo l l amó Aranguren. . . 
'Eran otros tiempos, otros procedimien-




M A D R I D , 11.—El Rey ha reoibido en 
auidienicia a nuimiero'sas persona Hdade-
—En la capilla reall se ban 'celebrado, 
a las ónice, exequias de aniversario por el 
ajliipa de (doña I.sabeil Tí y de don Francis-
co de A'sís. 
Man sido presididas poo* el jefe supe-
rior ile 'Pallaaio, m a r q u é s de la ToiiTecdlla. 
Ha oficiado é\. s e ñ o r obisipo de Sión. 
Han asiistido nuimerosos ellementos pa-
lat inos. ^ 
VV 1AA/VVW^'VVAAA'VA^^VVVVVV\AA/ \ 'VVVVVVVVVWVVVV\AA^ 
¿Padece usted del es tómago e i n test i 
nos diez, veinte, treinta años? Na padez-
ca usted m á s y cúrese con ios Comprimí 
dos E S C O B A R L O P E Z . 
P ídanse en farmacias y centros de es 
pecífleos. 
E L EPÍLEGO E L E C T O R A L 
PROCLAMACIOlTE DIPDTADQS 
Precauciones. 
• . - „ ,. , , ¡ . • como otra deíl sieñor Ruano uuva 1151 
ayer por la m a ñ a n a nos d i n - Hn)tfi ftrtIí.Yllfv!;f,lpn f.mi laK, ^ n.ftc t , ! * ^ y 
Cuando 
gimus al edificio Audiencia, donde iba a 
verilk-arsie e'l acto del eserntinio general, 
l l amó poderosamente nuestra a t enc ión el 
lujo de precauciones adoptadas por la 
a 111 o r i d a d g u be r na t iva. 
Todas las calles que afluyen a la pla-
za Vieja estaban tomadas miMitármente 
phr fuerz'iis de ¡a Guardia civiil montada 
y de a pie, por u u m e r o s í s i m o s guardias 
de Seguridad y municipales y por no po-
cos agentes de Vigi lancia . 
En otros puntos de la poblac ión , 'tales 
como el Ayuntamiento y alrededores de 
los d e m á s edificios púb l i cos , t a m b i é n pa-
t rul laban parejas de La b e n e m é r i t a . 
Ail" penetrar en él pór t i co del ant iguo 
Palacio Consistorial nos encontramos con 
otra sorpresa: la de que ú n i c a m e n t e se 
p'ermitíaf la entrada a los apoderados de 
los candidatos, pero some t i éndo le s antes 
a detenido cacheo. 
E l lujo de precauciones que ayer adop-
tó el s e ñ o r gobernador c iv i l fué objeto de 
grandes comentarios y de no pocas cen-
suras, hasta por personas ajenas en abso-
luto a la contienda-electoral que se ven ía 
ventilando. 
Durante todo el d í a no hubo en n ingu-
na, parte el m á s leve asomo de la altera-
ción del orden, púb l i co que las autorida-
des t emían , siendo los primeros en reco-
ñ i e n d a r calma y prudencia, aquellos a 
quienes, iufundadamente, se s e ñ a l a como 
autores de las protestas que anteayer se 
exteriorizaron en la ses ión munic ipa l , y 
m á s tarde en la La plaza de Pi Marga l l y 
frente del Gobiemo c iv i l . 
Si los agentes del Municipio , y de mo-
do especial su jefe, se hubieran comporta-
do m á s correctamente, los grupos no hu-
bieran llegado a excitarse por la incon-
siderada manera con que fueron trata-
dos algunos pacíficos y t ranquilos t ran-
seún tes . 
Lp sucedido ayer d e m o s t r a r á plenamen-
te al señor Guiñón que la sensatez y . la 
cordura son la faracterist ica proverbial 
en los, mon tañese s . 
Comienza el acto. 
AI penetrar en la sala Audiencia, m i -
nutos d e s p u é s de las diez, tanto los ban-
cos como el espacio que media entre el 
s i t io que se reserva a l a prensa y los es-
trados, se hallaban totalmente ocupados 
por c o n o c i d í s i m a s personas pertenecien-
tes a todo.s los partidos pol í t icos , y entre 
las que figuraban varios s e ñ o r e s sacer-
dotes. 
En medio de enorme curiosidad, el pre-
sidente de la Junta del Censo, don Jus-
t iniano F e r n á n d e z Campa, declara abier-
ta La sesión a las diez y media. 
Luego pronuncia breves palabras reco-
- m e n d a n d ó al púb l i co que guardase la 
compostura y el orden debidos, y a con-
t inuac ión el secietai-io, s eño r Posa-dilla, 
lee los a r t í c u l o s de la ley pertinentes ai 
caso'. 
. E l s e ñ o r Hoyos pide la palabra para 
rninni lar una pregunta previa. E l candi-
dato l e fomi i s ta desea que se le diga si 
hay o no incompatibi l idad en el hecho de 
que un candidato proclamado figure co-
mo vocai de la Junta del Censo. 
La presidencia se niega, a contestar a 
la pregunta. 
El s eño r Ruano protesta, de la resolu-
ción pivshlencial, por entender que la 
pregunta del s e ñ o r Hoyos cae de lleno 
dentro de las atribuciones que La ley con-
fiere a la J.unta, siendo ésta la que.deb» ' 
résóívér la cucstióai. 
El sefon- Hoyos: Como no quiero que 
quede ignorada la persona a que me re--
feria, d i ré que se trata del candidato se-
ño r Jado. 
Pretende el s e ñ o r Jado explicar su c r i -
terio en la pregunta previa planteada, y 
a indicaciones del s e ñ o r Hoyos el presi-
dente ordena a l s eño r Jado que se siente, 
no permitiendo que se discuta ei asunto. 
Se h a r é n constar en el acta las protes-
tas de los s eño re s Hoyos y Ruano. 
Seguidamente se procede a la apertura 
de los pliegos, por riguroso orden alfabé-
tico, como dispone la ley Electoral, co-
m e n z á n d o s e por efl Ayuntamiento de 
A nievas. 
L a oiperación se deslliza con toda tran-
quiilidad basta que se llega a la seoedón 
de M a l i a ñ o (Oamargo), la que es protes-
tada por el s e ñ o r Hoyos por haberse aipe-
,1a di i a l a compra de votos. • 
Los s e ñ o r e s Solana, Ruano y Lomas 
sostienen que si la comjpra de votos exis-
t ió no ée hizo para ninguno de ellos. 
E! señor Hoyos, en vista de tales ma-
Tiiifestaiciones, pretende dar el nombre 
ilell candidato para quien se conuprajron 
los v otos, .pero la pnesidenoia fe in ter rum-
pe, imllrándot le que no haiae falta cono-
ce id e. . 
.CiMitinúa 3á-focftiUTa de ias actas de es-
cru t in io , y al darse euenta de la de Cieza. 
ell s e ñ o r Hoyos balee conisiair que en este 
Ayuntaimiento no diubo votac ión y que, 
p ; i i a uilit eri ores consieauienoias, realliza 
ges/tioneis a fin de comproíba-r ios antece-
denites que k; l ian sido sumánás t rados . 
En la primera seK'irión ae P i é l a g o s se 
advierte la falta dell acta de votac ión , 
c o m p u t á n d o s e líos votos emitidos por una 
oertifiicáción que ¡presenta el candidato se-
ñor. Hoyos. 
'Sewciión de Moriera (laiinlwén de Pié la-
gos). E l s eño r Hoyos protesta del acta por 
fadtarle lm ñ ú i s m de los adjuntos e i n -
terventores. 
Los seño-res Solana y Ruano esüiiben 
certiificaicdonies en 'las que aparecen esas 
firmas, y el fpirimiero # 0 6 que por analo-
gía debe aipUiiióarsie a este caso el precepto 
de l a ley que deienmdna que deben escru-
ta use los voitos, (luando fallta e/I acta de 
votaición o cu anido ésta carece de !as for-
malidades debidas, con lias certifieaeiones 
cpuie presenten los 'candidatos. 
FA señor Hoyos inltenta contestar al se-
ñor Solana, pero ell presidente le diioe que 
no .hay palabra m á s que para fomrular 
protestas o reicilaimaicjion'ps; a ñ a d i e n d o 
que c o n s t a r á n - e n é,l acta los deseos ex-
puestos por ell candidato. . 
R i v a i n o n t á n ail Monte. La protesta el 
seño r Hoyos,por que Ha letra y la tinta de 
l a oert/ifioación que él posee son diíeren-
tes a las die tas firmáis de adjunto» e !n-
\ tervemtores. 
La 'cei t i l icaaión se une a los auitos 
a o  
t i a coinciden con s de lias u 
las fiimas. ^ 
•Ail darse cueuta dell escrutinio ^ « 
Pedro del Roaneral, protesta ell seño/tÜ' 
(lana contra l a 'vallidez deíl aota y ^ . f ^ 
'los votos que aparecen en favor dieji ^.9 
Hoyos. *ü0' 
Lee rtesipuétí. uai acta notariál l t 
semeia, en i a que se ihace constar que M 
•crutmi'o, que fué inteinienido direicitaini65' 
te po r e'l notar io , a r r o j ó u n n•úan|er^|^• 
y o r que ell dé sufragios eanitiidos. 
;Adamiás, üa Mesa no se constituyó 
pres íentarse en el coliiegio ell notario 'Á 
ínal laban en ell local n i el presidente í 
Jos adjuntos JIÍ los interventores, habL 
do sólo tres personas que manifies^11' 
no .formaban paite de ¡a Mesa; • 
papeietas estaiban metidas en un iaias 
úmicamente con u n dablliez, denotando nm 
b a b í a n sido introducidas por la n^l, 
mano, y que del! resulnado se tevaníó! 
aota dist inta a .la que acaibaba die \ml 
sieñor «ee-retairio. " 
El s e ñ o r Lomas, oomo contraprotesb 
Mistieaie que el nobairio se presentó eaei 
oollegio a las auatro de l a tarde, hora en 
que y a "staiba terminada la votaición 
•Se adhiere ell s e ñ o r Hoyos a la contr-
protesta, agregando que no tiene valid» 
•eü acta notariaJl. 
San Roque de Rícan ie ra . E l señor Seda, 
n a protesta oontra l a valLidez y ileigalidád 
'de ios votos. E l acta notar iá l l de presen-
cia que oibra en má poder afirma que j 
las ocho y cuarenta y cinco minutos de ¡a 
m a ñ a n a haibían sido y a depositadas en ¡j 
u rna .329 ipape'lietas, y que a las seis ee 
dió oonuienzo a l a votaioión, te rmin ándase 
el acto a 'las ocho y media. 
., E l s e ñ o r Hoyos ng reconoce fuerza jfi. 
r íd ioa ál acta, no ta r i a l , por la condición 
especiailísiima en que v iven aquellos veri-
nos. Nada 'tiene, pue>s, de extraño—ternii-
nía—que madruguen m á s de lo que to 
hacen los de l a capital! de la, provincia. 
Se adihiere el s eño r Lomas a esta? nía-
o if e s tac ión es. 
A l acta de Santa M a r í a de Gayón opo-
n e al s eño r Hoyos eá reparo de que las 
certjfi'caciones de ''las dos secciones eslan 
iioctias por 'la anisma mano, por lo que 
careoen de va/JMez. 
E l s e ñ o r Ruano ind ica que en e'l ada 
originail no aipaiece lo que dice ei señor 
Hoyos, po r Lo que m u y bien pudiera dar-
be el caso de que por líos amigas d* didio 
s e ñ o r se haya uipelado a esa haibillidad 
para dar le ocas ión a que foruiuilase bu 
protesta. 
•E'l s eño r Sotana ¡se• maneaora uontasm I 
con lo sosiCenido por el s e ñ o r Ruano. 
Entarnoes el s eño r Hoyos pide que se 
.cutnírontien las actas originales, pir si 
pudiera comprobarse su denuncia. 
L a J unta diendega la soíiicitud, y d se-
ñ o r Hoyos replica all acuerao que lo por 
ed. (pedido no tienia el alcance inmediaio 
que se he ha dado, sino el mediato de que 
ue s i rva para l a Comis ión de Actas dei 
T r i b u n a l Supremo, que 'es quien ha de 
fa l lar el iplieiio en úlitdma instancia. 
La presidencia hace 'constar en ed Mia 
las palabras del señoir Hoyos, que nona-
Cian sido bien interpretadas por la Mesa. 
Sin otro nuevo inicddente se llega ala 
eC'eooión de Santander. A l leerse el w}i 
de la seoedón p r imera del cuarto distrito 
se entabla entre líos candidatos, y ¿M 
entre líos voléales de l a Junta, una peque-
ñ a d iscus ión s a b r é la alar idad en la stSM 
de los votos ap lücados al señor S a m 
Liinos sostienen que dice 123 y otros qiw 
12G. E l acta va pasando de mano en ma-
no, y en visua die la m a y o r í a de opiniouí*-
ei s e ñ o r presidente ordena que se eonipu-
Den 126 vulos. 
Tewer distrito.—Sexta sección. No apa-
rece e l acta de votac ión . 
La ipresddencia manda que se pase j1 
otra sección, y ei s e ñ o r Ruano proiesw 
de esas deoisionies, por enoenaer que w 
es el ipresdidenite quien aebe resoiiver loí 
asuntos, sino da Junta, én la que hay p*̂  
sanas de. recto y claro ju i c io que nó puf' 
den pé rananece r allí como simples flgi1''1" 
decorativas. ' 
Resuelve el 'conflicto ^1 señor Hoy ĵ 
que ruega a su amigo el señor Cerut11 K 
t r a iga dos eertificaciohies que tiene en w 
de Eos bolsillos deíl g a b á n , que había w 
jado en la safla de abogados. Se e b r -
ios votas con arreglo a esas certifî 11'1"' 
mes. 
Y se llega a i acta fallsificada de la -"• 
c ión segunda de Peñaicast i l lo . . 
La exipectáición en el puiblico, q116 e. 
grande, se redobla desde este nioaneir • 
Antes de que el s e ñ o r secretario p1'1 . 
diera a la apertura del sobre, le ̂ X!1I"ia 
nan cuidadosamente las señores San1 
y Ruano. ^ 
Terminada la ape rac ión , eil ^ñ<^ ¡.̂  
lana pide la venia de?, s e ñ o r presiw" 
para foranullar una cueslflon previa-
•Comienza diciendo eü s e ñ o r Solana <! 
el h e d i ó de la fa/lsifiicación está p \^m 
te probado. ^ 
Ed s o b r e — a ñ a d e - ^ h a llegado P^1 '^ 
n-eo, lo que 'está en evidente ' ' " ^ 
'Ción con ell úllltimo .párrafo del', auw11 | | j 
de la l e y eil'ectorail, que diae que 
caipitailes tos pliegas se entregará.n p6 
nallmente all secretia'rio de Xa Juma- j0 
Y que, existe ef. deflito de íatejS¡¿ 
¡prueban, ad iemás de la pa i te e x t r i ^ , 
del sobre, él que las oertiijkaicJon1^ 8.lf,j1 
diidas i por Ja Miesa d'e esa iseoción ^ vofí} 
átoier ia pugna con efl n ú m e r o de ^ 
que en este acto nos han apltcado vt 
canidiildatos, y de modo especial aJ • 
Hoyos y a n í í . 
La lallsedaid ste 'ha coaneUdo ^ ci¿-
ipensona que ipor su pos ic ión , PoT J jmi-
t u ra y por al cargo que ejeiroe en .Zj0Í 
ta munr ipa i l dell Censo, no puede lf ^ 
todas estas casas, habiendo i-nt*rv ! | f 
t a m b i é n ailigun otro señor- cuyo H^j 
se d¡'ra on su d ía . .^jo 
Con tadose^tos antiecedenites, ¿ ^ ^ / j j 
qi íe debe 'baicieT la Jiuita? ¿No ^ ] | 
iriMiégo? ¿Eseru i ta r ie? ¿ N o d a ^ f P0 
cibido? ^,1-
•La Junta es la que puede y »lel>P {ft, 
ver esta oues t ión , porxpie es tá en 311 
cultades di haoeiilo. n uO 
Lee u n a sentencia dial Suprem0 61 
caso d'e Log roño idén t ico ©n 
Fuerzas de la Guardia civil patrulland o por los alrededores de la Audiencia, durante el escrutinio de ayer. (Fot Saráot) 
% líMgo ,pf>r no recibido 
C o i ^ W 6 ^ wñoT Soll'ana su discurso 
Ion un ipnecioisio ^ cálliido p á r r a f o en el 
mié alude a 'ta h i d a l g u í a de los zioMes KÍ„S rio Cantabria, quie esrtán horroriza-
a i por el bor rón que sobre su l í m p i d a 
liigtoiiia aioalba de 'echar e l presidente de 
ja «íeoción segunda de Pefiaicastillo, don 
\naei Muñoz. 
Efl « ñ o r Hoyos: No pueide admitirse la 
jortrina que en estie caso sustenta el se-
ñor Setena, al pedir a ia Juuta que haig-a 
paso «miso de la exiistenicna de ©se pliego, 
que anuy bien pudiera "no oon'tenier docu-
mentos e.'lectoralles. Yo creo, por el con-
trario, que debe abrirse eC pliego y com-
piutan̂ e tos votos, porquie Ja m i s i ó n de la 
Jurnita. no es otra que Ja d'g pesar, rneddi-
y contal1, 
" FI icoritenído de ese plliiego s e r á el T r i -
imnafl Su\preano qmiien lo resuelva. 
El señotr Ruano dice que perBona'lmen-
¡je a él no '.e afecta el resultado de l a vota-
dón de Peñacas t i l lo ; pero en manera a i -
guña puedo l lamar miecánica, como su-
pone eíl feñor Hoyos, a IHK» operaciones 
l̂ eaffiaa'dais por el p r é n d e n t e de esa Meaa, 
porque lo becho « de prooediimiento, de 
eeenioia, y tiene que afectar a Jas resolu-
;-i"ii q¡uie la Junta adapte. í ' o d r á luego 
acudirse ail Suprema; ^»ero d e s p u é s de 
que di p'iego ise abra, s i a s í lo diapome Ja 
presidencia, no deben eiscrutarse esos 
votos. 
Se suma a lia iprotesta del s e ñ o r Solana, 
y solicita en p r imer t é r m i n o que no se 
abra el pliego, y si por «acaso el presiden-
te estimara que eso era una raculltad su-
ya y manda que se abra, que Ha Junta se 
pnmuncie contra la esicrutación de tales 
votas. 
Eíl señor Lomas opina que el T r ibuna l 
Sapísimo será él que diga la ú l t i m a pa-
labra y que ilos votos deben computarse 
con arreglo al artícullo 51 de la tev ale<c-
toral 
Eniterviene de nuevo el s e ñ o r Hoyos para 
manifestar que en eJ sobre aparece una 
litiga esenta con lápiz por una mano ánó-
nima, en üa que se dice que al sobre fué 
depoíatadi. en una fecha que no concuerda 
con la del sejlo de Correos que es t á a l la-
do de esa l ínea. Y en buena hipóteeis , 
¿no se pudiera a t r ibu i r a mala fe lo hecho 
por esa mano a n ó n i m a ? 
,..E1/«ñor Solana replica que aun admi-
Méiwlowe esa h ipó tes i s provisional siem-
pre resultará que el pliego fué depositado 
en la estafeta de Coreos, ordenando la lev 
que se entregue personalmente. 
Sostiene su teor ía de que no debe escru-
»Wfse el acta. ' 
rerminada la discuistón, la presidencia 
resuelve el asunto en la saguiente forma: 
Vue tien<iie.ndo en .cuenta que en el pliiegn 
de que se trata y en su sobre y en la ceHá-
ncaKnon se asegura con las firmas del pre-
ío í ü . y 106 adjuntos de la Mesa que 
m S co(r'tíe?e e« una copia l i t e ra l de la 
constitución de La misma Mesa y un ejem-
d « V ' f 1 ,acta de elección verificada el 
S r - f i f i 8 corientes; por lo cual si, como 
7\ a' den,tro de ese Plie8:0 se hallan 
«i aaa <, que alude, y que el acordar que 
X n S *:brirra u i que se tenga en 
íeaH L J a-Cl0 í61 ^ r u f i n i o que se es tá 
ta n í í? . -0 " " P e c a r í a una verdadera fal-
Elécu. '!Kpuesto en el a r t í c u l o 51 de la lev 
a (rm? L V0t0S• se acuerda a h r i r el acta 
^iSní?,?8 estamos refiriendo y que se 
PWT i.4*16 y0t06' SIN I X ' n ^ c i o de que 
«e J¿ ULLLAL A (IUIEN Por Ia m í « m a ley 
^ 1 í n ^ S e n / a ? a la mis íón de deda-
adon V 1 ad, á* lañ actas electorales se 
^ S i n í . esxlu<,",,n flue €n su alto crite-
Fl v i t má8 conveniente. -
>ídei¿h ^ o r R?moí ; eRtiina que la pre . 
] * 3 m l wiPPíl h a í e r ^ u i l t a d o con 
Plieg^ á- orde"ar la apertura del 
^ ESHÍI? 6 ellm el de ^ Seclón 
'•'•nfonn m,ostraT,,do solamente su 
rf* don C0?1]íL P^sktencia los s eño -
tiérS et0r U w a y don Leopoldo C.u-
^ m e S ^ 0 ^ / ^ 1 5 ^ su act i tud, que 
Jl'nta h i n r j ' ^ f ,a,R atnbuciones de la 
^ ^ T T ^ ^ < V i e la resolu-
cita defe, . n í - ^ ñ o r F e r n á n d € z Camp« 
testas ' w S - 5 6 ^ 1 ^ ^ 6 ^ c a í d a s en su-
Censo extralimitaJciones de Juntas del 
El 
ProtesStafino.^?,ana .n,e^a que conste su 
^ t e , ,7), P ' ¿Vresiduri.-.n del s eño r presl-
íacuJÚdo« a T i"a ^ se han mermado 
El tJr u Junta, 
bras ,0r Rl,aT,0 hace suyas estas pala-
teaía H^H/Í1'6 -̂qué efectivamente con-
:u"^a de f - f i . . A;otación' Pl s e f i ^ Solnnr, 
^ t í a tan á f n e l acte ^ los documentos 
?0 Mué í " w ^ r í > b a r l a . por ser noto-
,l0 ,0 o o n i e S 1 0 1 ' reca ída fué otra. To-
t̂endda d S i e,n documentos "se 
J ^cta la e l « c c i ^ , asi como 
fl0 ^ jun tos p f ' !""- han declara-
f^ixa ,e ' u ^ ^ n t o r e s . 
f la Mcí , ?„, a!sific,acíóu al pre^ideait. 
^^unenfns S ^ S ^ lev6 a ^ casa los 
^ i ^ v i ^ P ' ^ x t a n d o que de ese modo 
El sef, , nn las o r a c i o n e s . 
? l 0P¡u un I n ^ N i Pa,ed0 " i ^ «Jar 
^ i d o Por el «í1? 0 cen contra de lo sos-
SáA ^ o T I ^ 0 , 1 " ^ 0 1 ^ - ^ que el Ple5to: Pero de ustlcia falla e5te 
V 0 mantengo ^ mácula de 
la del s e ñ o r Solana, manifestando que co-
mo se t ra ta de un acto de dignidad no 
quiere esperar a que resuelva el Supi-emo, 
sino que rechaza los votos que para él 
figuran en el acta, poique le ave rgo t i zá . 
r í a el que ise computasen. 
iSiin nuevas protestas sigue el s eño r Pe-
sadil la leyendo las actas de votac ión re-
cibidas por la Junta. 
Cuando llega su turno al sobre de Val-
derredible, los s eño re s Solana y Hoyos 
examinan el pliego, sin que encontraran 
nada anormal . 
Luego el s e ñ o r Solana, a l darse cuenta 
del resultado de la p r imera sección, pro-
testa de la validez del acta, anunciando 
que lo propio h a r á con la de la segunda, 
tercera y cuarta. E l candidato catól ico 
fundamenta su protesta en el hecho de 
que en esas cuatro secciones aparecen ad-
judicados, resipectivamente, a los seító-
res Hoyos y Solana, 1.(506 y 1.569 votos, 
de los 1.660 de que se componen los cén-
sos. 
Y como, según actas notariales que 
obran en su poder, esas elecciones han 
sido a m a ñ a d a s , repite que deben anular-
se las cuatro actas e invalidarse los votos 
que en ellas figuran. 
E l s eño r Hoyos dice que por lo que res-
pecta a l n ú m e r o de yotns inmediatamente 
d e t r á s v e n d r á otra acta en la que ocu-
rre lo mismo que en las cuatro de que pro. 
testa el s eño r Solana, con la ú n i c a dife-
rencia de que los 482 votos de que consta 
se apl ican nada, m á s que a los s e ñ o r e s 
Ruano y Solana. Y es, s eño r Solana, que 
el Valderreddble de hoy no es el Valde-
rredible de que su s e ñ o r í a nos habla. 
Ind ica de spués que el día 10 fueron en-
tregadas las actas al pea tón de Polientes 
a Quintani l la , s e g ú n el sello d é la. Ambu-
lancia hace constar. 
Y termina diciendo que no debe extra-
ñ a r a nadie la tardanza, en depositarse 
las actas, pues ello obedece a la falta de 
comunica clones que existe en los pueblos 
de aquel distri to. 
El s eño r Lomas contraprotesta, afir-
mando que en elecciones anteriores la vo-
tac ión fué aproximada, a la de ahora. 
El s e ñ o r Ruano emite su op in ión , en 
un todo conforme con la del s e ñ o r So-
lana. 
Sección quinta. E l s e ñ o r Hoyos pide su 
a n u l a c i ó n por ¡guales causas oue las nian-
tenidas por el s eño r Solana en las otra>< 
cuatro, agregando que el acta está escri-
ta por persona e x t r a ñ a a la Mesa y p r o -
bablemente a Valderedible. 
El señor Solana se muestra conforme 
con el cri terio del s e ñ o r H ryos, siempre 
que la razón sea la-misma que la por él 
alegada, e invi ta al candidato reformis-
t a a que sostenga con el orador la nu l i -
dad de todas las actas de Valderrediblc. 
L a presidencia da por terminada la dis-
•cuisáón, escru tándos 'e Jos votos de !ap cin-
co secciones. 
Por no haber llegado a la Junta el ac-
ta de la segunda eeción de Vil lacarr iedo. 
de la que. tampoco presentan certificacio-
nes los candidatos, la presidencia decid•' 
que no figure esa sección en el escrutini-' 
generaü. 
Terminada la lectura de pliegos, se sus 
pende la sesión en tanto la Sec re ta r í a hf>.-
ce el recuento de votos. Cuando esta ooe-
rac ión concluye, el secretario lee los to 
tales de votos obtenidos por cada uno de 
los candidatos, y que son: 
Don Juan José Ruano 16.323 
Don Juan G a r c í a Lomas 14.806 
Don Luis de Hovos Sáinz 13.712 





Don Isidro Mateo 
Don Josá Nakens. 
Don Pablo Igleeias 
P a p e l e t á s en blanco 
El s eño r Ruano: Como los datos leídos 
no eoncuerdan con los que yo tengo, me 
reservo la facultad de poder revisarlos 
por si hubiera error en las^sumas . 
Las mismas manifestaciones hace el se 
ñ o r Solana. 
E l vocal s e ñ o r Llera dice que esa insi-
n u a c i ó n envuelve una censura para la 
Junta, por lo que desea que en el acto 
mismo se haga una comip robadón , aun-
q u e — a ñ a d e — t e n g a m o s que estar aqu í 
hasta las doce dte l a nowhe. 
La presidencia no accede a la solicitud 
del s e ñ o r Llera , v usando de las faculta-
des que le concede la ley, y en vista del 
resultado del escrutinio, proclama dipu-
tados por la c i r cunsc r ipc ión a los seño-
res Ruano, Lomas y Hoyos Sáinz . 
E ran entonces las cuatro menos Guarto 
de la tarde, y la Junta c o n t i n u ó reunid. ' 
hasta miuv cerca de las nueve de la no-
che, hora "en que terminaron las diversas 
operaciones y la. redacc ión del acta. 
POR TELÉFONO 
EN MADRID 
Protestas, alborotos y detenciones. 
M A D R I D , 13.—A las ocfho de la m a ñ a n a 
se cons t i tuyó en l a Auddencia la Junta 
provincia l del Censo, p a m proceder a l es-
crut in io v p roc l amac ión de diputados. 
/Desde pr imera hora a c u d i ó numeroso 
públ ico. , 
Durante la m a ñ a n a se escrutaron las 
actas de los distri tos de l a provincia , 
siendo proclamados: por Geta íe , oon 
Eduardo Cobián; por Torre lagima. el 
marqués de Aldama; por C h m c h ó n , don 
Rúen-
le la 
A las dos de la tarde ernipezó el escruti-
nio de las actas de Madr id . 
Se formularon por lodos los candida-
tos distintas reclamacdones. 
Los guardias de Seguridad tuvieron qué 
penetrar en el local para detener a dos in -
dividuos del públ ico que se acometieron 
violentamente. 
Entre el públ ico se promovieron varios 
alborotos y protestas, que cor tó el presi-
dente amenazando con hacer despejar. 
A l llegar a la sección d é c i m a del dis-
trega el acta en blanco, que llegó a su po-
der y que no ha querido ut i l izar . 
Los votos se computan con arreglo a las 
certificaciones que pose í an otros candida-
tos. 
S iguió el escrutinio con ligeros inciden-
tés y t e r m i n ó el acto a las once de la no-" 
Che, siendo proclamadas diputados los ya 
conocidos. 
<En uno de los pasillos de la Audiencia 
se encontraron Pablo Iglesias y Soria-
no, y el pr imero c e n s u r ó a és te el haber 
secundado l a protesta de los mauristars 
en algunas actas. E l señor Soriano con-
testó con ba-stante ac r i tud y don Pablo 
Iglesias le afeó el que se pusiera de acuer-
do con sus enemigos antes que con sus 
correligionarios. 
EN B A R C E L O N A 
Actas gravee. 
BARCELONA, 13.—Sin n i n g ú n inciden-
te se ha verificado la p r o c l a m a c i ó n de 
candidatos. 
Las actas de Igualada, Vil lanueva y 
Gal t rú y Granollers l levan protestas y 
testimonios notariales que, seguramente, 
h a r á n que se declaren graves. 
E N BURGOS 
L a proclamación de Zumárraga . 
BURGOS, 13.—Las autoridades h a b í a n 
adoptado grandes precauciones para que 
no se al terara el orden durante la. pro-
c l amac ión de candidatos. 
Fuerzas de l a Guardia c iv i l custodia-
ban la Audiencia, el Gobierno, la. Dipu-
tac ión y los Bancos. 
A c u d i ó numeroso públ ico , que a l ser 
proclamado el s e ñ o r Z u m á r r a g a le acom-
p a ñ ó en t r iunfo hasta su domicilio." 
E l señor Z u m á r r a g a p r o n u n c i ó u n dis-
curso agradeciendo el testimonio de con-
fianza que Je daba el pueblo. 
F u é aclamado con gran entusiasmo. 
E N C A S T E L L O N 
CASTELLON, 13.—Se ha verificado, con 
orden, l a p r o c l a m a c i ó n de diputados.^ 
A la Audiencia a c u d i ó numeroso púb l i -
co, en el cual figuraban muchos vecinos 
del distr i to de Nules. 
AI hacerse el escrutinio de este dis t r i -
to, por donde luchaban el maur i s t a se-
ño r b a r ó n de L l a u r í y el idóneo encasi-
llado seño r F a h i é , dió el siguiente resul-
tado: 
S e ñ o r F a b i é , 5.109 votos. 
S e ñ o r b a r ó n de L l a u r í , 5.541. 
F u é proclamado este ú l t imo . 
Los maurlstas de Nules y de Castellón 
le a c o m p a ñ a r o n en m a n i f e s t a c i ó n , acla-
m á n d o l e con gran entusiasmo. 
(Otros telegramas de provincias dan 
cuenta de haberse verificado siu inciden-
tes la p r o c l a m a c i ó n de diputax'os.) 
j e r : íhe a h í a tu H i j o ; y T ú : he a h í a tu 
Madre). 
L a segumda: de la « C u a r t a p a l a b r a » 
{¡Dios mío , Dios m í o ! ¿ P o r q u é me has 
d e - í a m p a r a d o ? ) . « Q u i n t a pailabra» (Ten-
go sed). «Sex ta pallahra» (Todo es t á cum-
piliido). « S é p t i m a p a l a b r a » (Padre mío , en 
tus manos enicomiendo m i esipíritu). Y 
((Terremoto» (presto e con tu t t a 1.a forza). 
A este conicieito p o d r á n asis t i r todos los 
«ocios y las s e ñ o r a s que Ies a c o m p a ñ e n . 
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Comprad los petita pois, marca franco 





TOLEDO, 14.—Un asilado, licenciado 
de.1 'ejército, que,soistenia relaciones con 
una joven, al edoontranse hoy con és ta , 
en íla calle de 'la Feria, hizo varios dispa-
ros soíbre ella, m a t á n d o l a . 
t r i to del Congreso, el s e ñ o r Vi tór ica en-
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
DE L A GUERRA EUROPEA 
POR T E I E F O N O 
El Kaiser en Postdam. -
Según u n despacho de Roma, e! Empe-
rador de Allemania e s t á actualmente en 
Postdam, dondie no réctbe sino a miem-
bros de su fami/liia y algunos personajes 
oficiales. 
Submarinos alemanes en el mar Negro. 
Dicen de Berna 'que el Almirantazgo 
ailemán ha hecho pasar algunos sumer-
giible*5 al m a r Negro. 
Ejecución de un espía. 
Te leg ra f í an de Londres que un perso-
naje, acuisado de e sp ía , ha comparecido 
ante un Consejo de g u e n a y ha sido con-
denado a muerte. La sentencia ha sido 
ya ejecutada. 
Otra victoria inglesa. 
Par t ic ipan de B l Caáro que los pozo? 
de Ahilad,- situados aJ Nordeste de Djebel 
Halliad, y quie ¡san di Imóis dmiportante 
punto de agua isobre la ru t a de El-Fa-
.•hei t', han -sido ocupados por lois anglosu-
daneses. 
Los portugueses en acción. 
Telefonean de Lisboa que el comandan-
te milliitar de Porto-Ame'Ma (costa orien-
tal de Africa) ha cah'Legraflado la ocupa-
ción de Kionga por sus tropas, punto to-
mado por -las tropas alemanas en 1914. 
Interrupción de tráfico. 
Se sabe por oonducto ailiemán que el 
Gobierno rutso ha 'suspendido todos los 
peen lisos dle ox/portació*n para Rumania. 
Otros Informes recibidos de Budapest 
aseguran i]ue la Comisión rumana que se 
hallaba en Rusia comprimao caDallos, ha 
vuél to a -su Patr ia . La» prohibiciones des 
Gobierno mso se extienden t a m b i é n a 
las m e r c a r w í a s de los Estados de la En-
tente, dirigiidas a R u m mia a t r a v é s de 
Rusia. 
A l mismo tiemipo Ing la te r ra na suisipen-
dldo. todos sus envíos de g é n e r o s a Ru-
mania. 
U n imforme vienes confirma que Rusia 
h a cerado la parte de su ter r i tor io fronte-
riza a Ruimama. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i ta l iano, dice 
lo siguiente: 
« E n el frente, entre los valles de Adige 
y Sugana, el enelroigo ha abierto eQ fue-
go con gruesas b a t e r í a s de mucho al-
cance, '.siendo contrarrestados sus fue-
gos. Eli t i r o enemigo ha provocado vas-
tos inioendios en los alrededores de Gal-
i.ierániica (Lago de Caldonazzo) y ha es-
tropeado e'J fuente, de Lucerna (Alto As-
tico). 
En el ISOJIZO buho ayer intensa act ivi-
dad de artiJlerla a ilo' Jargo de todo e>l 
frente, sohre todo en Jas al turas ail Nor-
deste de Gonitzia. 
En 'él Caitso. varias cdlumnas enemigas 
que se d i r i g í an a Op»paiochiaisella y H u d i -
Log, fuieron c a ñ o n e a d a s , por nuestras 
b a t e r í a s . 
•En la noche del 10 de aibri!, varios h i -
droaviones han (lanzado ornee nomoas so-
bre Grado : no hulbo victimáis, y los da-
COMUNIGADO B E L G A 
El Estado Mayor general del ejérci to 
belga' ha facili tado el siguiente comuni-
cado : 
((La act ividad de la a r t i l l e r í a ha sido 
relativamente débil so t re el frente del 
ejérci to servio.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go 
bierno f rancés a las tres de la' tarde, di-
ce lo siguiente: 
«La noche ha tmnscur r ido t r anqu i la en 
toda l a reg ión de Verdun. 
Al fin de la jornada se permit ieron ata-
car los alemanes, contra la cota 304, pero 
no sa l ió el enemigo de sus trincheras. 
El t i ro de con tenc ión de la a r t i l l e r í a y 
el bombardeo de nuestras b a t e r í a s con-
tra el bosque dé Malancourt , hicieron 
abortar la operac ión que intentaba reali-
zar el enemigo. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejército 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oficial: 
« F r e n t e s ruso y ba lkán ico .—No ha cam-
biado la s i t uac ión . 
Frente Italiano.—Los combates de ar-
t i l l e r ía profilguieron en varios sectorpí; del 
frente. 
Cerca de Riva desalojamos al enemigo 
de una posición avanzada al Sur de Spe-
rone, en la cual h a b í a logrado penetrar. 
iCon esta acción queda completamente 
I recházada , la ofensiva enemiiga. 
L a escuadra francoinglcoa. 
De Gibral tar dicen que la escuadra 
francoinglesa han conseguido hundi r va-
rios submarinos en el M e d i t e r r á n e o y ha 
cogido a varios, haciendo prisioneros a 
sus tr ipulantes. 
Los periodistas españoles . 
'Comunican de Londres que los perio-
distas e spaño le s Gómez Carr i l lo , F a b i á n 
Vida l y m a r q u é s de VeHTeiglesias han si-
do obsequiados con u n banquete por la 
Asociación de propietarios de per iódicos . 
L o r d Burnnham, propietario del «Dai-
ly Te leg raph» , p r o n u n c i ó un br indis en 
tonos ca r iñosos para E s p a ñ a y abogan-
do por que cada vez sean m á s cordiales 
las relaciones entre ambos pa í se s . 
Le contes tó el m a r q u é s de Valdeigle-
sias brindando por el Rey, el Gobierno 
el Ejérc i to y la prensa inglesa. 
Todo está igual. 
Dicen de Lisboa, que le ha sido ratifica-
da la confianza al Gobierno, el ciíal sigue 
sin va r i ac ión . 
Elogios al Rey de España. 
Dicen de Londres que un pe r iód ico afir-
ma (rué hay que nombrar al Rev de Espa-
ñ a Real GaibaJlero de la Caridad, por-
que él, con el Papa, son los que se ocu-
pan de coregir las deficiencias del dere-
cho humano. 
E s p a ñ a ha permanecido neutral ; pero 
no impasible, ante la guerra, y ha des-
plegado su bandera sobre los débiles y 
los atropellados. 
Elogia las nobles v generosas in ic ia t i -
vas del Monarca e s p a ñ o l , a q u i é n se debe 
eterna gra t i tud por su hermoso corazón . 
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D E LA T O R E R I A 
Alternativa de Ballesteros. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—Con gran a n i m a c i ó n y 
una tarde e s p l é n d i d a se ha verificado una 
corrida extraordinar ia , con ganado de 
Saníta Colloma, para Ja allternativa de 
Ballesteros. 
Primero.—Joselito cede los trastos al 
nuevo maestro, y és te empieza i a faena 
•con u n naturail y uno de pecho, superio-
res. (Ovación.) 
Es cogido y campaneado horriblemente. 
E l ,pú(bliico cree que ha recibido e)l diestro 
una grave cornada, pero Ballesteros se 
levanta'encorajinado y torea colosalmen-
te. Cuanido ell toro cuadra da una estoca-
da soberbia, siendo otra vez cogido y lan-
zado al aire. ^ 
Descabella a ipullso y pasa a la enferme-
ría, entre una gran ovación. 
Segundo.—Posada, bien toreando de mu-
teta. Una estocada buena. 
Tercero.—JoséMto faena colosal. Dos 
pindhazos y una superior. (Ovación.) 
Cu arto.—Joselito, faena axlomada. Un 
(pinchazo, media y una baja. 
Quinto.—Posada desconifíado y movido. 
Un volapié . (Pallmas.) 
Sexto.—JoseÜito faena de maestro, y un 
pinchazo y una «uiperior.. (Gran ovación.) 
Ballegteros sufre varias erosiones y una 
les ión de impoi t anc ia en eQ muslo iz-
quierdo. , -
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Cine Pradera 
Hoy, función por secciones a las seis, 
siete y media y hueve y cuarto. 
U t imo d ía . 
Gran éxito de la película. 
( I I X M M r \ í-4 
(Seis partes, 4.500 metros). 
Se despachan localidades de once a una 
y de tres en adelante. 
Las butacas s e r á n numeradas. 
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Ateneo de Santander. 
Esta tarde, a las .siete en punto, d a r á 
un concherto ell cuarteto de cuerda com-
puesto ipor los s eño re s Albarcat La)carra, 
Tufión y Ruiz, interpretando « L a s Siete 
PailaJjras que Nuestro S e ñ o r Jesucristo 
pronunició en l a Cruz», comentadas mu-
sácallmiente por Erapz-Joseph Haydn , 
B I programa.se compone de dos pa i tes ; 
l a pr imera comuponie de l a « I n t r o d u c -
ción» (maestoso ed a d a g i o ) . « P r i m e r a pala-
iaibra» (Padre, perdónallos, porque no sa-
ben lo que hacen). « S e g u n d a pala ibra» (En 
verdad te digo que hoy estaréis conmigo 
m el Paraíso). Y «Tepoera pailaibra» (Mu-
Degpu/és disiparó icontra las personas 
que t ra taban d!e d é t e n e r t e , vollviendo lúe-1 ce d i spa ró contra la e s t a c i ó n de D a m y y 
A l Sudoeste de Xlber t t omó una patru-
l l a alemana una p e q u e ñ a tr inchera fran-
cesa, cogiendo 17 prisioneros. 
Un contraataque de los franceses .en la 
reg ión de Puisaleigne, a l ' Noroeste de 
Compiegne, no tuvo éxito. 
Frente or ienta l .—Al Sur del lago Na-
ide / , a u m e n t ó la actividad de la a r t i l l e r í a 
msa. 
Avcr rechazaron nuestras avanzadas, a l 
Oeste de Baranovitoh, var ios ataques r u -
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En t r e el Somme y el Oise, ac t iv idad 
de la a r t i l l e r í a francesa contra las orga-
nizaciones alemanas de Moulin-sous-Vent. 
A I Oeste del Mosa, bombardeo continuo 
de la cota 304 y del frente frai .cés de Mort-
H o m m e^Cum i e res. 
A l Este del Mosa y en el Woevre, media-
na act ividad de l a a r t i l l e r í a . 
No se ha registrado n i n g ú n ataque de 
i n f a n t e r í a en el transcurso de la j omada . 
Una de nuestras piezas de largo alcan-
go el a rma contra sá mismo y muriendo 
en el acto. 
Diputados proclamados. 
'CADIZ, 14.—La Junta de»! Censo ha pre-
di amado diputados a don Juan Aramburu 
y iconde deil R i n c ó n , lilberales, y a don 
Lu i s Gómez, conservador. 
Por Grazalemia ha sádo prowlamado eJ 
conde de los Andes, conservador. 
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los süÉar is j i i j lMei lMeo. 
POR TB'LÉFONO 
Madrid contra Barcelona. 
BARCELONA, 14.— Ell vaipor «Mal lorca» 
'comunica ipor r ad iog rama que acaba de 
necoger 28 t r i p u ü a n t e s defi vapor i n g l é s 
«Olvelhkaev», de la matrfcuila de Bellfas/t, 
torpedeado por un sutomarmo a 45 mil las 
de egte puejto. 
Ell «Mal lorca» liba de .Pa!lma a Barce-
lona. 
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I > E !> O R , T E S 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 14.—Con tiempo espdéndido 
y g r an a n i m a c i ó n se ha verificado esta 
tarde eíl .partido de futboU entre los equi-
pos de Barcelona y de M a d r i d , para de-
cidfir eJ emipate entre ammos üluibs. 
A r h i t r ó ell par t ido e3 s e ñ o r Berraondo. 
Durante ed /primer tiemjpo ambos equi-
pos, que j uga ron muy bien, consiguie-
ron apuntarse dos tantos cada uno. 
•El portero del Baroefiona, s eño r B r u , 
fué ovacionado por parar u n penaJty. 
En el segundo tiempo hicieron otros dos 
tantos cada, equáipo, y en vista de ello se 
p r o r r o g ó el part ido. 
L a p-rón-oga dió ell mismo resultado de 
dos tantos cada bando, v él par t ido ter-
m i n ó con un nuea-o empate a seis tantos. 
Pasado m a ñ a n a sie r e p e t i r á el partido, 
para decidir eJ emparte. 
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A r m a n d o G u e r r a 
p u b l i c a r á todos los d í a s c r í t i c a s mi l i t a -
res en el per iódico m a d r i l e ñ o 
E L DEBATE 
Lea usted 
" E L DEBATE" 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Provincias, t r i -




L a contestación de Alemania. 
M A D R I D , 14. (Madrugada.)—El Gobier-
no ha recibido la p r imera nota de Ale-
mania acerca del hundimiiento del vapor 
«Vigo». 
El ella reconoce que fué torpedeado por-
que llevaba a Ing la te r ra contrabando. 
El Gobierno ha replicado formuland, . 
nuevas preguntas. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 14. (Madrugada.)—De Nonl -
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental—En general no se 
pudo llevar a cabo durante el d í a de ayer 
n i n g ú n ataque, debido a lo desfavorable 
del tiempo para efectuar observaciones; 
pero hubo act ividad de a r t i l l e r í a por am-
bas partes en las dos ori l las del Mosa, en 
la l l anura del Woevre y el sector al Sud-
oeste de Verdun. 
al Norte de Pont-au-Mousson. 
En los edificios de la es tac ión se han ob-
servado estallidos e incendios .» 
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Ecos de sociedad. 
D e s p u é s de haber ipasado una tempo-
rada en M a d r i d y Barcelona, ha regre-
sado a 'esta ciudad el distinguiido joven 
don J o a q u í n Gallo. 
Sea bienvenido. 
—Hoy, con m o t i v o de la festividad de 
nuestra S e ñ o r a de 'los Dolores, celebran 
sus d í a s las s e ñ o r a s viudas de Casanue-
va, Onbe, Seoades, Bollado, Cabrero, Jau-
r e g u í z a r , Ortiz de la Torre y Cossío; se-
ñ o r a s de Cagigal , Ortiz Castillo, Rodr í -
guez Sierra, Bar i>áahano , Gurtubay, 
Arranz , Herrera , Odriozola, Araluce Par-
do, Ribalaygua, Matorras, F e r n á n d e z Ve-
l i l l a , M a r t í n e z Zor r i l l a , Rozas y C i r i a ; 
s ieñor i tas de Lavínl, 'Casanueva, Caree-
ILer, V i d e g a í n , Por ' rúa , Aralluce, Va lcá -
zar, F e r n á n d e z , Qauijano, Téllez, Lecan-
da, Collel, P a é c u a l , Ribalaygua, Crespo, 
Jauregjuázar , EaJla, Mie r , Ruiz, Gómez 
Aparic io , Sdlano, LWlé, G u t i é r r e z Calde-
r ó n , Gut i é r rez , Pombo Polanoo, Trueba, 
Cosipeda»! y otras muchas que een támos 
no recordar. 
lEniviamos a todas nuestra fellicrtaJoión. 
—Ha sailldo p a i a Bi lbao nuestro esti-
mado amigo d o n Victor iano López Dó-
rica. 
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Don Federico de Nárdiz. 
Una horriblte desgracia pesa hoy sobr^ 
nuestro e n t r a ñ a b l e amigo don Gerardo 
N á r d á z : su hermano mayor , el intel igen-
te, lapreciatí ísámo e intaohaible caballero 
don Federico de Nándiz y U r i b a r r i , acaba 
de rendir su cuenpo a la t i e r ra» sin dejar 
t ras de sí m á s que agradabQes'e impere-
cederos recuerdos que de caiptaron él apre-
cio y l a estima de cuantos tuvieron l a 
fortuna de t r a t a r i e o a él acudieron en 
demanda de a l g ú n auxi l io . 
L a not ic ia de Ja muerte de don Federi-
co de N á r d i z ha causado en Santander 
profunda y gene rail ámpre snón, recibien-
do su d is t inguida fami l ia Innumerables 
pruebas dél afecto que en todas partes se 
4a iprofesa. 
E L PUEBLO CÁNTABRO, que es t á unido a 
don Gerardo N á r d i z por e s t r ech í s imos 
vímcuilos de una .fraternafl amistad, se aso-
c i a d © todo co razón all u n á n i m e sentimien-
to que en esta oaipitall ha produicido l a 
desgraicia que no» ocupa, y con él y con 
sy" r e spe tab i l í s imo padre don "Francisco, 
hermanos don AMredo, d o ñ a Purif ica-
•ción, d o ñ a Pillar y d o ñ a c a r i n e n ; herma-
nos pol í t icos y d e m á s deudos y allegados, 
oonuparte la honda pena cauisada por pér -
dida tan siensiüb'Le e irreparalbile como la 
que l loran 'en estos momentos. 
Quiera Dio.-»" quie don Federico de N á r -
diz y . U r i b a r r i halle en el cielo el lugar 
qme le corresponde por sus cristianas vi r -
tudes. 
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nucí nmiL [ IHUI 
Este Cí rcu lo o b s e q u i a r á a l s e ñ o r Alca-
lá Zamora con un almuerzo í n t i m o , el 
p róx imo lunes, al m e d i o d í a . 
Los s e ñ o r e s socios que deseen asistir 
se s e r v i r á n pasar, durante el d í a de hoy. 
por la S e c r e t a r í a dél Cí rcu lo , para ins-
cribirse. 
Sólo p o d r á n asist ir a este almuerzo los 
s e ñ o r e s socios. 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U . -Cura a r t r i -
tiamo, reuma, gota, ma l de piedra. Fd 
mejor disolvente del ác ido ú r i co . 
R O Y A L T Y :G?Z^*^ZT;. INTERESANTE 
Teléfono número 817. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y cides. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, NUMERO 42, 1." 
Pimientos, Tomate a l na- TDCUI l i l i n 
t u r a l y en pasta I n C f l J A n U 
Sin hacer cama n i perder tiempo cu-
ran siempre los resfriados las Pastillas 
Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro 
vincia : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Dr. Ballesteros Especialista eú p.rtos y enfermedades de la mujer 
Areillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Mandarinas, p l á t a n o s , p i ñ a s , naranjas, 
n í spe ros , dá t i l e s , manzanas superiores, 
limones y otras frutas, todas escogidas, 
se venden donde siempre, en la f ru te r í a 
de M, Alfredo Galiana, San Francisco, 
24.—Teléfono 791. 
Los precios marcados en todas las fru-
tas.—Servicio a domicil io. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 




Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3 ° 
T E L E F O N O 629. 
E Q U I P O S , CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
fl. V e l a s c o y C o m p . 
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SUCXJK S A L E » 
Alameda de Jesús de Monasterio, 14.--Santander. 
Principe, le.-Madrid. 
" A N T O R C H A " 
F i n t u i r a s p r e p a r a d a s a l a c e i t e 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 






» Q y H 
Amortlzable 5 por 100 F . 









Exterior. 4 por 100 . . . . 
Amortlzable 4 por 100 F . 
Obligaciones de! Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes.. . 
> ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera. . 
Cédulas Hipotecarias . . . 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 ipor 100 penpetuo Iiuterior, serie A, a 
76,20 ,por 100; ipesetas 3.000. 
'Serie D, a 74,50 'por 100; .pesetas 25.000. 
5 ipor 100 Amartizable, serie C, a 97,50 
por 100; ipesetas 10.000. 
Obldgaaiones dietl Ayuiiitamiiento de Bi l -
bao, a 87 ipor 100; pese tas 4.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Créd i to de 'la Uiiióji Minera , 35 aiocdo-
nas, a 161,50 pesetas. 
Banico E s p a ñ o l deü Río de la Plata , 8 
aiocácaues, a 265,50 ipesetaa. 
iBiilibaína de Naivegaioión., precedente, 10 
ínoolones, a 1.055 pesetas. 
Idem, i d . , del d ía , 60 acciones, a 1.055 
y 1.050 pesetas. 
' M a r í t i m a Aicti/vidad, 10 aooiones, a 4-90 
pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , precedente, 10 aocáo-
nes, a 930 pesetas contado, y. 15 í d e m , & 
937,05 ipesetas all fin deil corriente. 
Idem i d . , de'l .día, 15 aaciones, a 925 pe-
setas. ; 
M a r í t i m a del N e r v i ó n , precedente, 10 
acciones, a 860 pesetas al fin del ro-
m é a t e , i 
Idean i d . , 'deü día, 14 acokxnies, a 852,50' 
pesetas contado, y 10 ídem, a.935 peseta? 1 
al fin diell corriente. 
•Naviera Sota y Aznar, 2 acciones, pre-
•cedente, y 44 í'dem, del d í a , a 3.165 pese- i 
tas contado, y 10 ídem, ded d í a , a 3.200' 
(pesfetas -all fin de mayo. 
Naviera Vascongada, 16 acciones,"a 97"» 
y 980 (pesetas. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 21 acciones, 
a 510 ¡pesetas. 
Naviera Badhl, 40 acciones, precedente, 
y 8 ídem, del d ía , a 1.600 pesetas. 
Naviera Oiazarr i , 10 acciones, a 805 pe-
setas. 
Ferrocarri les Vascongados, 64 acciones, 
a 505 pesetas. 
Idem de l a Robla, 36 aocioaies, a 31 i 
pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 100 acciones, 
a 377 pesetas. 
h i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 10 acoiomes, á 
585 pesetas. 
iMinera de Vi l l aodr id , - 467 acciones, a 
375 pesetas ooratado (report) , y 467 ídem, 
a 377,25 pesetas all 13 de mayo. 
I r ú n y Lesaca, a 230 (pesetas. 
Papeiiera E s p a ñ o l a , 50 acciones, a 75,10 
por 100 .all fin de j n l i o , 90 ídem, a 71 por 
100 aJl finjdel corriente, y 10 ídem, a 71,50 
por 100 contado. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Bilbao a Portuigalete, 
segunda emis ión , a 90 por 100; peseta? 
7.500. 
Idem «de Tude'la a Bdibao, primera- se-
rie, a 102,50 por 100; pesetas 8.000. 
I d e m i d . , segunda serie, a 102,50 por' 
100; pesetas 3.000, precedente, y pesetas 
1.000, del d ía . 
Idem de Val ladol id a Ar iza , serie A, a 
101,25 por 100; pesetas 5.000. 
I d e m de Asturias, Gailicia y L e ó n , p r i -
miera hipoteca, 65,70, 65,60 y 65,70 por 100; 
pesetas 39.500. 
Idem deil Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 66,50 y 06,40 por 100; ipesetas 131.500. 
Idem i d . , espeoiai'.'es de AiLsasna, a 87,50 
por 100; pesetas 25.000. 
Idem de M a d r i d a Zaragoza y Allicante, 
serie E, a 85,50 por 100; pese-tas 7.000. 
Idem i d . i d . , serie Dj a 77,25 por 100; 
pesetas 20.000. 
Hul leras de Sabero y anexas, a 95 por 
100; ipesetas 36.500, precedente, y 50.000. 
del d í a . 
Bonos de da Constructora Navail, a lO.'i 
por 100. 
iSierra Menera, (tercera, ta 101,50 por 
100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
F r a n c i a : P a r í s cheque, precedente, a 
85,35; (francos 23.000. 
I n g l a t e r r a : Londres cheque de banca n 
'lilbrar, a 24,63; l ibras 4.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
In te r ior , 4 por 100, a 76,30 y 76,45 por 
100; pesetas 4.500. 
Amortizable, 5 por 100, a 97,60 y 98 por 
100; pesetas 32.500. 
Obligaciones del fer rocar r i l de A l a r i \ 
Santander, a 104 por 100; pesetas 9.500. 
Idem especiales del fer rocar r i l de A l -
mansa y Valencia a Tarragona, a 82,40 
por 100; pesetas 16.625. 
Idem del fer rocarr i l de liaiveiloiui a Al -
sasua, a 87,50 por 1()0; pesetas 29.000. 
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Sección marítima. 
L a construcción naval en 1915.—Con 
arreglo a las e s t a d í s t i c a s anuales compi-
ladas por el Lloyd's Regís le r , que* inchi-
yen los buques botados a l agua durante 
el a ñ o 1915, de mas de cien toneladas de 
registro, el tonelaje construido es de 
1.201.638 toneladas. E l a ñ o 1913, con arre-
glo a los datos de la misma'Sociedad cla-
sificadora, se consfruyerun 3.332.882 tomf-
ladas. El déficit, por consiguiente, con 
respecto al a ñ o 1913, es de 2.131.244 to 
nelada-s. Uas cifras de cun^ i rucc ión , du-
rante-el a ñ o 15, se d i s t r ib im-n de la ma-
nera siguiente: Inglaterra , 650.919 toneT 
ladas el a ñ o 15, que c o n s t r u y ó el a ñ o l3j 
1.932.153; Dinamarca, 45.198; Francia 
25.402; Hoianda, 113.075; Ita-lia, 22.132; Ja-
pón, 49.408; Noruega, 62.070; Suecia, 
20.319; Estados Unidos, 179.470. 
Presentaciones.—Se interesa la presen-
tac ión en esta Comandancia de Mar ina , 
de los siguientes inscriptos del actual 
reemplazo: Olegario I turbe Garc í a . Mar-
t ín P é r e z Salvarrey, José Tueros Santis-
teban, .\oaé Costa Ga rc í a , Jaime TJorres 
Oslé, Manuel Beglil Castillo, Venancio Ló-
pez Vervejo, Francisco M á r q u e z Zor r i -
lla , Esteba u Muñoz Quintani l la , Juan 
González López, Mauro Hernando Diego, 
Salvador T a u s í a Cobo, T o m á s B&Jú&za 
Tames, Enrique F e r n á n d e z Arguelles, 
Alejandre TlernAndez Corso, Clemente 
Garc ía , Leopoldo F e r n á n d e z E s p a ñ a , Mo-
desto Ruiz F e r n á n d e z y Migne ' Rubiales 
Pedia ja... 
En caso de no comparecer, s e r á n decla-
rados prófugos . 
Destino.—Ha sido destinado a prestar 
sus servicios afl dis t r i to m a r í t i m o de Cas 
tro U r d í a l e s , el segundo contramaestre 
de puerto, que los prestaba en esta Co-
mandancia, don FranCisro Muñoz- Her-
n á n d e z . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «P. de Satrústegui».—A las once de 
la m a ñ a n a de ayer e n t r ó en nuestro puer-
to, procedente de "Buenos Aires, ej vapor 
correo españo l «P. de S a t r ú s t e g u i » , con-
duciendo 85 toneladas de café y los si-
guientes pasajeros: 
Don R a m ó n - T r i a n a , Ricardo Vargas, 
J u l i á n Dósál , G e r m á n Jigaredo, Segundo 
.Tigaredo, Antonio Ber r ich i , Antonio Díaz, 
José Niembro, Jullián T r u j i l l o , Tadeo Ru-
bín, José Ibáñez , J e s ú s Ibáñez , Toribio 
Zamora, Benigno Aramiburu, Juan Mar-
t ínez , Gumersindo Zandai l , Josefa Suá-
rez, Eu l a l i a Rueda, Juan Marcos, Ade-
laida J. de Marcos, Juan V. Marcos, Mar-
gar i ta Ferreira, Eduardo Agui lar , Modes-
ta Arias , Segundo F e r n á n d e z , T o m á s I r i -
goyen, Eugenio P e r ú y Rogelio May I . 
D e s p u é s de. desembarcar estos pasaj 
ros y l a carga que conduc ía , s i gu ió viaje 
para Bilbao. 
«La Navarre».—A las seis de la tarde 
de ayer sa l ió de L a C o r u ñ a para este 
puerto, adonde l l e g a r á hoy por la ma-
ñ a n a , el vapor correo f r ancés «La N á v a -
r re» , conduciendo algunos pasajeros y 
1.000 sacos, de a z ú c a r . 
'Después que termine de a l i j a r esta car-
ga, s e g u i r á viaje para Saint Nazaire. 
E l «Méjico».—Ayer fué despachado pa-
r a Gijón el vapor de pesca «Méjico», que 
le ha adquir ido, para remolcador, ta Jun-
ta de Obras de aquel puerto. 
Buques entrados.—wP. de S a t r ú e t é g u i » , 
de Buenos Airas, con pasaje y carga. 
Buques salidos.—«Uribita;fté»i paite, Cas-
tro Urd ía l e s , en lastre. 
((Iberia», para I luelva , en lastre. 
«Josefa», para Gijón, en lastre. 
«P. de S a t r ú s t e g u i » , para Bilbao, con 
carga general. 
Buques que se esperan.—«Cabo Roca 
de L a C o i u ñ a , con carga general. 
«Velázquez-Duro», de Gijón, con carga 
general. 
«Moning», de Burdeos, en lastre, a car-
gar mineral . 
«El Gai te ro» , dé Vil la viciosa, coa sidra. 
((Marta Clotilde», de Luarca. con cargia 
general. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E ESTA 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Newport. 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Santand M. 
« P e ñ a Rocías» , en Santander. 
«Peña S a g r a » , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Vapores de Francisco Garoia. 
úMktíé. M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
«María, Cruz», en Avilés., 
«María Ciertrndis», en Ribadeo. 
«Mar ía Clotilde», en Luarca. 
«Mar ía del Cí i rmen», en San S e b a s t i á n 
«García n ú m e r o 2», en Gijón. 
G a r c í a n ú m e r o .3», en Santander. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
((Antonia Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Bilbao.. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
"AdoJl'ü», en BarcfloiKi. 
Vapores dé Angel F . Pérez 
((Angel B. de l'órcz», en Purí ta Delgada. 
((Carolina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
«Emi l i a S. de Pérez», en C.ijón. 
Partes recibidos en la Comandancia di 
Marina. 
De Madrkl.—Sao probaibles los vientos 
del O. en Cantabria, Galicia y las costas 
del M e d i t e r r á n e o . 
De San Sebas t i án .—Viene una fuerl. 
bnrrasca del N.O. 
J)e ( i i jón."—Marejada, fresquito, tol-
dado. 
Semáforo. 
N.O. flojo, mar picada, neblinosit. 
Mareas. 
Pleamares: A las O.óO mi v 1,14 t. 
Bajamares: A la« 7,10 in . y 7,32 l 
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Reglamento. 
Art ícu lo 1.° Kl Concui-so de ganados se 
c e l e b r a r á en Torrelavega dumnte los d ía -
22, 23 y 2 i de abr i l de r.)J(i. i o n sujeción 
eistricta a éste regla.mento, siiui perjuicio 
de las facultades que por él mismo se re* 
servan al Jurado, y de las disposiciones 
legales vigentes en materia de sanidad 
pecuaria. 
A i t . 2." Los expositores p o d r á n inscri-
b i r eus ganados en el registro que, al efec-
to, queda abierto desde esta fecha en la 
S e c r e t a r í a llel Ayuntamiento de Torre-
lavega, cerrándo 'se el plazo para hacerlo 
el domingo a n t e r i o r a la fecba de La Inau-
g u r a c i ó n del Concurso. 
Ar t . 3." La insc r ipc ión puede hacerla 
en interesado por sí mismo, por medio de 
otra persona o por correspondenci.'i, Éa, 
ci l i tando con toda claridad los datos si-
guientes: nombre y dos apellidos del ex-
positor, su residencia, raza del ganado 
que haya de inscribirse, nombre y edad 
de las i-eses y sección a la que desee con-
cur r i r . En los ga.nados cruzados se men-
c i o n a r á la raza deil semental o padre de 
la res objeto de la inscr ipc ión . 
Ar t . 4." Los ganados se presenuirau en 
el local destinado a l certamen el d í a X'¿ 
de ab r i l y hora de las nueve, ocupamdo el 
puesto que se los tenga desiguauo, y en 
el p e r m a n e c e r á n a dispos ic ión del Jura-
do nasia que'se verifique el reparto ue los 
premios. ' : 
A r t . 5." A l ocupar su lugar, a cada res 
se le p o n d r á un c a r t ó n numerado, que 
t e n d r á colocado coaistantemente en lugar 
visible, pa ra que el .lurado y el púb l ico 
puedan ver, por el c a t á l o g o , los datos de 
la i n sc r ipc ión . 
A r t . tí.u L a Alca ld í a s o l i c i t a r á del se-
ñ o r inspector p rov inc i a l de Higiene pe-
cuaria , anteceuentes dedos pueblos donde 
hubiera a lguna epizootia, pa ra no admi-
t i r en el Concurso ganados procedentes 
de lugares infectados. 
A r t . 7.° U n Jurado de a d m i s i ó n ret i ra-
r á del local del Concurso los ganados 
que, a su ju ic io , no r e ú n a n las condicio-
nes debidas para presentarse a l mismo, 
y contra la resuilución de este Jurado no 
c a b r á recurso alguno. 
At . 8,° Los d u e ñ o s de los animailes ins-
criptos iae soi ineterán a las condiicdones de: 
progríuma, a ia;s dii'sipusüicáones de este re-
giamento y a las d e m á s que se dictes i 
para e'l buen orden, servicio y pollicía del 
Conicurso. 
.Los que M t a r e n a esas disposiciones, o 
no qudeierau someter sus ganados a l exa-
men y ipruiebas que ell Jurado determine; 
s e r á n exd lu ídos deil Comcurso. 
A l t . 9.° La uliimemtación y custodia 
dieli ganado s e r á de cuenta de los exipois¿-
I D I V S . 
lArt. 10.—Un ju rado cspeciailmenite de-
•signado, y que ojportun a m e n t é se d a r á a 
¡oonacer, p r o c e d e r á a da ca'Liíiuaición de las 
[, j'jíisies.. • , . 
A r t . 11.—Ell ju rado p o d r á sodtoitar, y 
los expositores e s t a r á n obligados a faioi-
l i tar le , cuiantos datos juzgue opoituno.'-. 
relacionados cdn los antecedentes de üos 
aiiijnales expue-gtos, edad, aildmenitaoión, 
óvdSéñó, ti-abajo, etc. 
A r t . 12.—El ju rado c o n o e d e r á pi-iunas 
de coiiserva/ción a los d u e ñ o s de aquellUoC' 
ejeanjpdíures premiados que por su m é r i t o 
;o merezcau y se considere de utiMdad 
c iu i iervai ios para ka reproduioción en la 
provlmcia. 
Art . 13. E l Jurado p o d r á dedicar ! o s 
.premios desieTtos en una sección , á otra 
e.n la que í i g u r m andanailies ae m é r i t o . 
A r t . 14. Las resolluicionies del Jurado 
.serám dnaipedables, y cuantas dadas se 
suscditien jiara ila apilicación de este regla 
ottenio s e r á n resueltas po-r e>l presidente. 
Ar t . 15. Con objeto de proceder según 
ana norma l i ja y racionall, se considera-
ran como animales de d ó s a ñ o s los que 
t engan dos dientes peiunanent.es; de tres 
a ñ o s , los que presenten cuatro perma-
nentes, y de cuatro a ñ o s , los de seis per-
manentes. 
A r t . 10. La tidjudicaedón de premios se 
c e l e b r a r á ' e l ú l t imo día , en ell lugar de la 
K x p o s i d ó n , y en el mismo acto se entre-
g a r á n loe premios y diplomas que acre-
di ten i a ad jud i cac ión . 
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SUCESOS DE AYER 
Maltrato. 
Ayer fueron denunciados por la. Guar-
dia munic ipa l Fé l ix R o d r í g u e z , de 14 
a ñ o s ; Marcel ino ^Barreda, de 14; Cecilio 
Alvarez, de 13; Angel López, de 11, y Jú-
ilio Lozia.no, de 10, por m a l t r a t a r en Puer-
tochico a l muchacho de 15 a ñ o s Víctor 
Garc í a . 
E l pr imero de los chicos denunciados 
mo le s tó t a m b i é n g r o s é r a m e n t e a l guardia 
munic ipa l cuando t r a t ó de denunciarle, 
promoviendo con este motivo nn fuerte 
e s c á n d a l o . 
Mal ciclista. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
munic ipa l José M a r t í n e z Ortega, de 20 
a ñ o s de edad, por atropellar , en el paseo 
de Pereda, con una bicicleta que monta-
ba, a •Guillermo Mendizabal, de 58 a ñ o s , 
c a u s á n d o l e un fuerte golpe contra el 
suelo. 
Desaparición y hallazgo. 
A las seis de la m a ñ a n a de ayer se pre-
«entó en las'oflcinas d e j a Guardia m u n i -
cipal una vendedora, de leche, l lamada Je-
susa Cobo y Cobo, de 26 a ñ o s , vecina de 
Camargo, manifestando que el d ía ánle^ 
r ior h a b í a dejado en el portail de l a casa 
n ú m e r o 1 del paseo de Pereda una olla-
de leche que c o n t e n í a 74 cuart i l los de 
aquel preciado l íquido, y cuando hab ía 
vuelto de un recado no encon t ró ya la 
olla. 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer fué 
hallada, por el guard ia munic ipa l de ser-
vicio en la calle de Gaste lar, la mencio-
nada olla, en un por ta l de dicha calle, 
siendo transportada a las oficinas de la 
Guardia munic ipa l , donde nuevamente 
se p r e s e n t ó Jesusa Cobo, manifestando 
que la olla encontrada era de su propie-
uad. 
. E l l iquido que c o n t e n í a lué inut i l izado, 
por hallarse en mailas condiciones p^ira 
el consumo. 
Causando destrozos. 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
los carreteros Antonio Ruiz, Regino Anie-
vas, Juan Lla ta , Antoiiido B á r c e n a y A n -
tonio Pérez , por pasar, con sus respecti-
vos carros, por los andenes de la calle de 
Casteia.r y destrozar aqué l los . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Alberto Alonso, de 2b a ñ o s , de una he-
rida contusa en la rod i l l a izquierda. 
J e r ó n i m o Garc ía , de 17 a ñ o s , de una 
con tus ión con j i ematoma en el ojo iz-
quierdo y d i s t ens ión de la a r t i c u l a c i ó n 
del dedo pulgar derecho. 
'Pedro M a r t í n , de 15 a ñ o s , de una he r i : 
da incisa y erosiones en el antebrazo de-
recho, a consecuencia de una ca ída . 
R a m ó n Vázquez, de seis a ñ o s , de una 
herida contusa, en el pie derecho, a conse-
cuencia t a m b i é n de una ca ída . 
P i la r Tabé , de 16 a ñ o s , de una. contu-
s ión en el pie derecdio; 
Francisco Rioyo, de 38 a ñ o s , de una 
her ida contusa en la nariz; y 
J e s ú s Aparicio, de 16 a ñ o s , de una.con-
tus ión en el pie izquierdo. 
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Consulado clausurado. 
Ell v icecónsul -canci l le r iinterino enica.r-
gado del Consuilaido de Méxdioo é n esta ciu-
dad, nos remóte, pa ra su p u b l i c a c i ó n , las 
sigud'entes lllnieas: 
«Éll Gobiiernio constátuicionalliista de Jos 
Estados Unddos Mie\itca¡tios ha cllausuira 
I i efl Consullado efe México en Taanipa 
(Filorida); do que se baice púb l tco a fin 
de qnc mo c o n t i n ú e n remitiendo ofloiiois 
n i solicitudes a dlLcdio Consulado. 
Esperando de La amabiilidad de usten 
se s e r v i r á dar, cabida a ias anteriores U-
niea< en e',l acreditado diiardo que tan 
acertadiamientie d i r ige , quedo suyo aten-
to s. s. q. s. un. b . ¡Fortunato González.» 
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Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a italia-
na de ó p e r a cómica y opereta de Amadeo 
Granieri . 
No hay función. 
C I N E «KOK».—Véase anuncio m a ñ a n a 
en cuarta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti 
nua desde las seis y media de la tarde. 
Estreno de la grandiosa pe l ícu la , de 
.'l.áOtí metros, en cinco partes « J a n e Sbo-
re» (La rosa de York) , episodio de la gue-
rra de las rosas. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico). I l o \ . 
función por secciones a las seis, siete y 
media y nueve y cuarto. 
IHtdimo día . 
( i r á n éxito de la pe l í cu l a «Christusi) 
(seis partes, 'i.500 metros). 
Se despachan localidades de once a una 
y de tres en adelante. 
I/as butacas s e r á n numeradas. 
POR LA PROVINCIA 
Un detenido 
. 'esto ,!,. Q 
dolido ha sido detenido el día U ^ Ie-
Por la (inardia civil del puesto de A, 
de fe 
tua l , y puesto a disposic ión díd 
<lel valle de Ruesga, al vecino {|e' 
pueblo Nicolás Orti / . Porres, de 21 
de edad, soltero, eoino au tor de un ^ 
fado contra la joven de aquella loCa?" 
dad Felisa Ruiz Gut i é r rez , de H-aflos 
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X 2 E l bien social realizado con el ̂  " cubrimiento del compuesto arsenicai 
((X2)> es inestimable, la degeneración acl 
tual de las razas se debe a 'a avario^ 
l 7 o f 4 DEMOSTRADO Y RECONfi 
E L O L d CiDO Q U E LO MAS M0DER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE Si 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PAR. 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPARA 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Matadero.—Homo neo del día 13: li.-„. 
mayores, 17; menores, 15; kilograjiíne 
3.502. 
O r d o s , 7; Kilogramos, 499. 
Corderos, 100; kilogramos, 267. 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125 
"LaNiñeraEÍegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformen para tionce, 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todae claees, cuellos, pu. 
ños, tocas, etc., etc. -
Hati l los para rec ién nacidos, forma in-
clesa y e s p a ñ o l a . 
M U D A N Z A S 
En vagones c a p i t o n é s las efectúa la 
Agencia de Traneportee Expreso Hispano 
Americano, lo mismo en el interior de la 
poblac ión que fuera de ella, haciendd ios 
traslados en esta forma. Deede luego es-
t á n garantizados todos los desperfectos 
de los muebles. 
¿Neces i tá i s con urgencia un billete kilo-
mét r ico? Esta Agencia los proporciona. 
J U S T O Q U I J A N O 
Méndez Núñez, 10.—Teléfonos 571 y 777, 
B a n c o Mercan 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depósi tos a la vis 
ta, uno y medio por ciento de int€rés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta lO.flflfl 
pesetas. Los intereses se abonan al linde 
j cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares; 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
T̂ oi* habeirne trasladado a ma local msís redu-
cido, licjuido parte de mis mixclias existencias a 
precios inconcebibles, por lo baratos- " 
E N L A Z A P A T E R I A " B O S T O N " 
Hibera, lí> (al lado de Trallero) demostrare I a 
verdad de este aviso. ' 
S L A H I S P A N O - S U I Z A l 
4 f c i e H - F * . 
© ÍÍO JEI. ]P. (Alfonso XIII)¿ Diez y seis válvuilas. | 
^ Presupuestos: Muelle, ntimero SO.-Santandc»» í 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta, la, Sierra, 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
Restaurant E l Cantábrico SE OFRECE 
CLAUDIO e y FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
TP»Tí T ^ T T Í T ? . C , - \ : Í Í - V «TW a r a i > l l a ^ o n « > « y :> ^ • A l e 
BOLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más renom 
bre, por s n esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos 
f u e l l e , n ú m e r o 1 6 . - T e l é f o n o n ú m e r o 5 9 0 . — S A N T A N D E R 
ELIXIR ESIOMACAl 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las d ¡gestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
ef dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarrea^ en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
D i s c o s O D E O N , g r a t i s 
A CAMBIO DE DISCOS USADOS 
PIDANSE D E T A L L E S Y CONDICIONES 
GARCIA (óptico).-Teléfonos 521 y 465.-SANTANDER 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9. 
El mejor de la poblac ión . Servicio a le 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y Junchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato dtd d ía : Lango-sta eafléfi mayo-
nesa. 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decorar 
toda clase de habitacionee. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
^edas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domlollo. 
jucuraal de Pérez del Molino y Compañía 
u . x n-RAS. NUMERO ^ 
brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ta la corrección de las desviaciones espi 
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar , apa 
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , diseoí--
y ci tarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda, y 415 domlollo 
Alquilo chalet 
espacioso, amueblado, con servicios agua, 
luz, teléfono, timbres, jardín y cochera, 
a 300 metros playa Sardinero.—Quiroga. 
—Hernán (Jurtá», 7. 
m e c a n ó g r a f o joven. I n f o r m a r á n en eí"1 
AilMi- ' i intrf lción. 
V . X J R - J B I I V A 
Callista de la Real Casa, con ejerciew 
Opera a domici l io , de ocho a una, } 1 
su gabinete, de dos a cinco.—Ve-lasco, 
mero 11. I .0—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
.Profesor de masaje.—Los avisos: Velfl** 
.•o. 11. l .o—Teléfonn 419. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 758. 
•DEPOSITOS 
liodega Alavesa.—Champagne Bénéze 
Sidra E l H ó r r i o . 
V I N O S P A T E R 
Ventas ñor mayor y menor-
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santan^' 
depuradas por estabulación. 
A 0,58, 0,75, 1,08, 1,25 y 1,75 d006"^. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, nU"1 
ro 6 .~Te lé fono número 55t-
Abonos químicos-
B O N I F A C I O ALONS0 
( S u c e s o r d e B a r q u í n A l o n s o ) 
P A B R O D E P E R E D A , M . - M N T A N O 1 
^ ^ ^ ^ ^ 
IVo má;̂  constipados nasales 
^ Hi O O 33 O IT 
jlemedio infalible, s-s 
I>e venta en farmacias y drogixerías.-Depóeito: Férez del Molino y Oompañía 
ores correos españoles 
Di LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 . LA^ 1RES HE LA TARDE 
E! día 19 de abri l , s a l d r á de bantander el vapor 
" A L F O N S O D O C E " 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, .Veracruz y Puerto Méjico, con transborc' 
en También2 admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
pracio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos v D" 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. - gastos de desembarque. * 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
nNCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembaraue 
0 Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA." y CINCO de impuestos. uebemDar(!ue 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Haban?. 
a otro vapor de la misma Compañía. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de abr i l , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Hueros Aires. 
rrecio, desde Santander ' asta Montevideo y Huenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i n l i s m n l ÉSÉ el Nsríe lie h m al Brasil y iío de la Piala 
El día 23 de aibnü, a las brfes de l a tarde, s a l d j á de este puerto el vapor 
I P - ¿ L e • S a . t r - ú . s t e g ' u . i 
Su capitán, don J . Aparicio. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Huenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera*de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DI 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36, teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE NEW YORK, CUBA f.EJiCO 
Servicio mensual, saliendo de Harcelora el 4. de Mála~a el 5. y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Huenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
ae Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
_ LINEA DE CUBA MEJICO 
bemcio mensual, saliendo de Bilbao el día-17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y ae La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
c . LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
v dr1*1? mensual, saliendo dé Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
L i 7?, e l 15 d e c a d a m e s ' P a r a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
P a h ii alma. Puerto Rico, Habana, Puerco Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
n w , n y La Guayra. Se admite pasaje y ijarga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
n H „ i ert0 Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tri-
nidad y puertos del Pacífico. 
T . LINEA DE FILIPINAS 
ña v- vTla^s anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
^g'^ L,sboa. Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
nin • 91 I e"er01 4 áe febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril . 26 de mayo, 23 de ju-
"u ¿i ( je Juli0| 18 (le agost0) 15 de septiembre. 13 de octubre, 10 de noviembre y 
dP M o •}EMBRE; PARA Port-Said, Suez. Colombo, Singapore, l io l i o y Manila. Salidas 
rip n h ^ i cJa(ia cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
octuhiPSa ?e mayo' 13 ^ juni0> 11 de juli0> 8 úe agosto. 5 ('e septiembre. 3 y 31 de 
dia* m, , noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
tanripr , r- itla hasta Harcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
tal dp Af .LlverPool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orlen 
Ainca, de la India, Java, Sumatra, China, Japón j Australia. 
LINEA DE FER NANDO POO 
de rS0 ,m.,ensual> saliendo de Harcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
mas QÍ ^ ,>7, PARA Tánger, Casablanca. Mazagán escalas facultativas), Las Pal-
1̂ de AfSca Z de Tene^ife• Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
s u l a O l 0 / 6 Fernando Póo el 2. hacierdo lap escalas de Canarias y de la Penín-
d 'naicadas en el viaje de i . . 
s LINEA BRASIL-PLATA 
rufií^í01!0/ ^ensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12. de Gijón el 13. de La Co 
levideo v b e Vi80 el 15. de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19. para Río Janeiro, Mon-
dara M r . r , •vnos Aires; emprendiendo e' viaje de regreso desde Huenos Aires el 12 
•AW?. ̂ oii^video, Santos, Río Janeiro, Ca .arias, Lisboa, Vigo, Coruña. Gijón. San-tander y Bilbao. 
nes la r ^ 0 ^ , admiten carguen las cond nones más favorables, y pasajeros, a qule-
do en sn <rf • a da dejamiento muy có nodo y trato esmerado, como ha acredita-
Tambión ^ ? servicio. Todos los vapo -es tienen telegrafía sin hilos, 
áv idos por fí a(lmite car^a y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo. 
M u y p o c o s 
precios especiales para, señoras y señorita 
Z]Sem0S Cíaro1 de 16 Poetas a 10 
l̂™ ídem » 20 » 14 
7 ^ ídem >> u l 1 
C8 taÍÍlete de 18 Pesetas a 14 iaera ídem » 15 
f» m siiií, 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 
Idem ídem » 12 » 
Idem ídem » 10 t> 
Idem ídem » 9 » 








• • Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
dni080 y üexihiP r • y en muchos casos favorece la saUda del pelo, resuiianoo esie 
S^aunque sóin fS11 Preci080 Preparado debía presidir siempre todo buen toca 
S1^ que t a n !ue*se Por lo hermosea el cabello, prescindiendo de las demá. 
flacos de 2nn3^3^1?61116 88 le atribuyen. 
^ v"Me en c.L2,52 Pe98ta8. L a etiqueta Indica el moJo d&u8"10^ r ^ r , A K ^ 
^ Sant&adw en u Oroguirt* d» PBP F S L MOLINO Y COU?mx 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA T R A S f l T L f l n T O 
M e t a m t m » 1 U n M y H a . teli ti M m 
El 24 de mayo y el 27 de jun io s a l d r á de Santander el nuevo y lujoso vajioi; 
) La Pina Tallada. i I JB 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORUAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS P E E S C A L A N T E . 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
ición y maquinaria. 
Construoolin y reparaofén-de todas c lases .—Renaraolón de automóvi les . 
P r o p i • Agencia de pom-c í a : pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - * 
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O N U M E R O 481.-SANTANDER 
admitiiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a eus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y GOMPAÑIAj M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
• flnisosa • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo 'de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos, -
Caja: 0,50 pesetas. 
- • S o l u c i ó n 
Benedicto • 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros Tón i -
cos, bronquitis y debilidad g^iic al.— 
Precio: 2 50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O San Bernardo. RiSmefo I I MAl r 
De vente en las principales farmacias de España 
. EN "SAÍ-'T M'JDÉR' P é r e t del Molino y C 
m m 
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APARATOS 
0 € IMPRESIONAR PELÍCULAS 
áe s p l i f a i - n i i i m a y p rAon 
en F a m i l i a B , E s c u e l a » . C a -
i t e . H o t e í a f l . C i r c u i o s , e i c . con pooo g u i o 
Rodríguez Prieto 
te « t o r r a , o 
R E U N I R A L A S P E R S O N A S Q U E R I D A S EN INTIMA D I V E R S I O N - Y E S P A R 
C I M I E N T O , C O N S T I T U Y E E L MAS P U R O D E L E I T E D E L A S ALMAS S E N C I 
L L A S Y N O B L E S . 
LO Q U E OS R E S E R V A LA A L E G R I A , LA EMOCION Y LA C U L T U R A , HA 
L L A N D O S E E N TODO I N S T A N T E D I S P U E S T O A S A T I S F A C E R LAS N E C E S I -
DADES D E V U E S T R O E S P I R I T U , P U E D E S E R UN C I N E M A T O G R A F O DE SA-
LON «KOK», CON SUS N U M E R O S I S I M A S P E L I C U L A S I N I N F L A M A B L E S . 
LA C A T E D R A , LA E S C U E L A , E L A S I L O , TODA I N S T I T U C I O N D E C U L -
T U R A Y B E N E F I C E N C I A N E C E S I T A UN «KOK». 
T O M A R 
sadez y dificultad de digestida, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
s es porque desconocen lat 
••niifilkmi cmadopci que m 
múéá 
/ 3 I G E S T Ü 
Cuando se le acuesta al niño 
después del baño y haberle bien lavado con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe estar perfectamenle c ó m o d o Para eslar perlcclamenle cómodo , nene 
que «star perleclamenle seco. Después de secarle con una toalla suave, 
.espolvorearle en todo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los mis seguros Son los mejores Son los más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a todos sus similarés. 
como laicos, almidones, polvos de arroz y otras preparaciones mis o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
IB piel Por eso los 
P o i v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R « 
son los preteridos por todas las madres y seño ras cuidadosas de I : higiene 
p de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e inlinilamcnle mejores, para los escoeidos de ios niños especial 
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
Preservan de enfermedades cutáneas ? evitan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
I M P O R T A ! 
B E R , r o u l 
familias que cuidan de la higiene, especialm 
fotUirt MUS lanas preparaciones, l a l p 
larán para toda la vida 
Comprados I y grandes de Po lvos C A L -
lodos BÎS similares. Todas 
t loi , dihtn usar a diana 
reo una vez, las adop-
m 
del Molino señores Villa Compañía Agente general en España: Droguería 
franca y Calvo. 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto . — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767;696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Direcpión general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para segui os de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y. vaíórés, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
SERVICIO DE TRENES 
Sociedad Hullera Españo 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina dei 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran 
jeras. Declarados simi ares al Cardifí por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. 5 bis, Barcelona, o a sus agenteo: eu MADRID, don Ran^n Topete, Alfonso 
X I I . 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
LES. agentes de la tSocledad Hullera Española..—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precio.» dirigirse a las oficinas de la 
Sociedad Hnllera EJepañola.-B ^ R O TE O 1 ^ A 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida dé Santander .as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,'«>. 
•Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8.. 
Mixtos.—Salida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
.Salida de Madrid á las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santader a 
las, 12,8, para llegar a Bárcena a. lás 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEi -SILBAD 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja —A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
gaues.—A las. 7, 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander.—A las 8,35. 8, 
V 11,20, 14,14, 16,55 y 18,40. 
Dr Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
18.10. .: 
^ Astillero a, Santander.—A las 9.55 y 
18 - . • • -
SANTANDBPÚONTÁNIDA 
das* de Santander.—A las 8.48. 
14,30 y 18,80. 
Llegada & Ontan,da-Alceda.—A lai 
13.11. 16.Í7 y St.17. 
Salidas da Onlaneda.—A lai 7,41. 
14,37 y IS.K. 
Llegadas a . S&n.tandar.—A las 9,84. 
ta.Ei » u.s. 
11,15, 





Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para*Uegar a Llanes a las 11,15. 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes.—A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20.56 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25. 
16,38 y 21.2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.-A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo —A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas dol reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista.—De 9.30 a 13 y de 18 a 80. 
- Apartado.—De 10 a S y de 18 a Í0. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
i paquetes postales, de 1§ a 14. 
CBrillcados.—De 19 a 14 y dt I I a 17. 
, Giro postal.—De I I a 14. Los pagos ee efec-
túan dt I I a 11. Pueden h&cerss los giroa por 
telégrafo. " v 
Los MÍ1 vicios da oficina da domi ngo i 
• a las horas de la mafiaiia. T b»?** i«ai i * 
C O M P A Ñ I A 
IMPORTADORES DE COLONIALES % CASA FUNDADA E N (87 í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
I R O - A . M E L L O 
E » a . n t a . a a d . e r 
